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împăratul 
Departe, în umbra Alpilor săi imbiti, în 
villa frumoasă din IscM, încunjurată de pre­
tutindeni cu verdeaţă, petrece ziua de astăzi 
bătrânul împărat. 
A împlinit 81 de, ani ai vieţii şi aproape 
63 ai domniei, deosebit dar al norocului o 
viaţă at&t de înaintată, aproape fără pârecke 
h istoria lumii o stăpânire atât de lungă. 
Noroc şi restrişte, bucurii şi nespuse du­
reri, înv'mgeri şi dezastre însoţesc această 
viaţă şi această stăpânire, dar, în mijlocul va­
lurilor când line şi înviorătoare, când tulburi 
§i furhtnatiee ale sorţii, stă bărbatul acesta ca 
Q puternică stâncă, care-şi are par'că rădăci­
nile într'un bloc de puternic granit. 
Ca un patriarh între stăpânitorii lumei, 
încunjurat de stima şi iubirea tuturor, împă­
ratul Francisc losif I a ajuns să primească 
acum trei ani închinăciunile tuturor capetelor 
încoronate ale celor cinci continente şi ostăşi 
tot atât de viguros conduce încă destinele îm­
părăţiei Jiabsburgice, croită de soarie pentru 
apărarea şi fericirea neamurilor aruncate între 
Alpi şi Cărpaţi în bazenul de mijloc al Du­
nării măreţe. 
Neamul românesc din această vastă îm­
părăţie a moştenit prin sângele său cultul pen­
tru împăratul, căci se ştie sămisUt însuşi din 
e vitejească faptă a unui mare împărat şi de 
atunci în sufletul Im nu s'a stins scânteia nă­
dejdii, că tot vr'un împărat va avea che­
marea să-l scape din noaptea suferinţei şisă-l 
ridice la lumina dătătoare de vieaţă. a liber­
tăţii, unde va pune în mirare lumea prin des-
vălirea virtuţilor înăseute nobilei sale fiinţe, 
In cursul îndelungatei stăpâniri a glorio­
sului împărat şi rege Francisc losif I nea­
mul nostru românesc a avut parte de bunătă­
ţile wbvrei sale părinteşti, dar' mai vârtos a 
trebuit să sufere barbaria acelora, cari în nu­
mele împăratului, au avut să guver­
neze această nefericită ţară a Ungariei,, unde 
trăim în credinţă pentru tron şi patrie. Niei-
odată însă naţiunea română din Ungaria şi 
Ardeal n'a adus nici cea mai mică ştirbire m-
birei sale nefăţărite şi loialităţei sale faţă de 
împăratul. 
Suntem şi în ceasul acesta adânc mâJmiţi 
pentru şirul nesfârşit de fărădelegi, pe cari le 
suferim din partea guvernului crăiesc al Ma-
jestăţei Sale şi rm putem ascunde îndreptăţită 
noastră dorinţă, ca purtătorul sceptrului împă­
rătesc să iu cunoştinţă de nedreptăţile, pe cari 
le suferim noi, poporul românesc, cel mai cre­
dincios şi cel mai loial popor al acestei împă­
răţii, dar simţim, că puterea vremurilor este 
mai mare decât voinţa şi strălucirea stăpâni-
torilor pământeşti şi nădăjduind in schimbarea 
acestor vremi prin voinţa şi stăru­
inţa noastră tot mai oiărbătească, 
dorim bătrânului nostru împărat şi de aci îna­
inte zile îndelungate, ca însuşi să se poată bu­
cura de răsărirea soarelui dreptăţii pentru cre­
dinciosul său popor românesc. 
D i n B l a j 
— Serbările culturale — 
Abia câteva zile ne mai despart de 
serbările jubilare ale culturei noastre arde­
lene, a căror desfăşurare nici unul dintre 
centrele noastre culturale nu era mai che­
mat să o aibă între zidurile sale, ca tocmai 
Blajul. , 
Istoria culturei noastre a predestinat 
oarecum Blajul pentru aceste serbări, şi de 
aceea când „Astra" şentru anul acesta Ju­
bilar a fost poftită la Blaj, această invitare 
nu putea fi respinsă, căci e limpede oricui, 
că Blajul avea drepturile sale, peste cari 
nu se putea, trece. Şi nu s'a trecut. 
Adunările generale ale „Astrei" şi ale 
„Societăţii pentru fond de teatru" altădată 
se ţineau, foarte bine, în centre deosebite. 
Era bine asta, — şi credem aşa se va face 
şi în viitor —, deoarece şi dacă unele din 
acele adunări au lăsat de dorit, ele au to­
tuşi meritul netăgăduit de-a fi deşteptat în 
cercuri largi, şi în toate părţile locuite de 
români: interesul pentru cultura noastră 
română, interes,. care în cele mai multe 
părţi şi-a avut roadele sale. Anul acesta 
însă şi arta teatrală română a ţinut să săr­
bătorească alături de sora ei mai mare, ri­
dicând prin aceasta, de sigur, foarte mult 
nivelul jubileului nostru cultural. 
Şi dacă cultura română ne mai tri­
mite pentru zilele de sărbătoare din 28—30 
august şi pe cel mai modern reprezentant 
al său: aviatorul Vlaicu, pentrucă să arete 
lumei de aici, că suntem un popor, ce ţine 
pas cu civilizaţia lumei moderne — asta 
Din înţelepciunea Englezilor 
— Cugetări de lohn Ruskin — 
n. 
De câte chinuri n'ar fi cruţaţi mii de oameni, 
dacă acest mare adevăr, aceasta lege ar fi adecă 
pricepută, bine şi cu smerenie: — ca, dacă o mare 
faptă se poate peste tot săvârşi, ea se poate să-
rârşi uşor; că dacă ea trebuie s&Târşită, va fi exi­
stând un singur om pe lume, care să o poată să-
rârşi; dar el o poate săvârşi fără nici un fel de 
trudă, — adecă fără mai multă trudă decât se 
cere oamenilor mici la săvârşirea lucrurilor mici; 
ba poate cu mai puţină. 
Şi totuşi, care adevăr se arată mai limpede 
la suprafaţa tuturor fenomenelor omeneşti? Au nu 
poartă toate operele mari pecetea curată a lipsei 
de trudă ? Au nu ne spun ele lămurit: — nu că 
„alei a fost nevoie de o mare trudă", ci că „aici 
a lucrat o mare putere,.." 
N'aş vrea, însă, ca să fiu rău înţeles şi acest 
mare adevăr să fie confundat cu plăcut» credinţă a 
tinerilor precum, că ei n'ar avea nevoie să mun­
cească, dacă au talent. Dimpotrivă, lucrul stă aşa, 
că un om genial este întotdeauna mai bucuros de 
muncă, decât alţi oameni şi cu munca sa izbân­
deşte treburi mult mai bune, fiind atât de puţin 
conştient de puterea divină sădită într'ânsul, încât 
« dispus să atribuie toată puterea sa muncii sale, 
iar acelora, cari îl întreabă, cum a devenit, ceeace 
e*te, să le răspundă: „Dacă eu sunt ceva, ceeace 
nu-mi vine a crede, m'am ridicat numai prin munca 
mea". Acesta era felul de a vorbi al lui Newton 
şi mi-se pare, că ar fi. în genere, tonul oamenilor 
mari ai ştiinţei. 
In artă, genialitatea trebuie să fie de obicei 
mai conştientă de sine, dar în orice domeniu ea 
se va distinge întotdeauna prin muncă necontenită, 
stăruitoare, binefăcută, fericită şi credincioasă în 
grămădirea şi stăpânirea puterilor ei, precum şi 
prin uriaşa, neasemănata uşurinţă a deprinderii pû  
terilor. . 
De puţin importă pe cineva, dacă este 
genial ori nu: el trebue să lucreze, orice ar fi: dar 
cu linişte şi stăruinţă: rezultatul firesc, sigur, al 
unei astfel de munci este întotdeauna ceeace vrea 
Dumnezeu dela noi şi rodul cel mai bun al pute­
rilor noastre. 
Niei o sforţare sufletească şi nici o frămân­
tare a inimei nu ne va da puterea să facem" lu­
crări mai bune! Oameni mari vor îndeplini lucruri 
mici; dar când aceste lucruri se vor săvârşi în 
pace, vor fi întotdeauna lucruri bune şi drepte, 
iar dacă se vor săvârşi fără de linişte sufletească, 
numai din ambiţie, vor fi întotdeauna lucruri falşe, 
deşarte şi vrednice de dispreţ. 
Se spune mereu, că firea omenească este ne­
miloasă. Nu crede asta. Firea omenească este bună 
şi generoasă; dar este strâmtă şi oarbă şi numai 
grsu poate cuprinde ceva din ceeace nu vede şi 
nu simte aievea. Oamenii ar purta de grija altora 
ca şi de grija lor proprie, îndatăce şi-a» putea în­
chipui că trăiesc vieaţa altora. Cel mai crud om, 
dacă ar vedea un copil căzând în apă, ar face, fie 
şi cu primejdia vieţii, tot ce-ar putea, ca să-1 
scoată, şi oraşul întreg va triumfa de salvarea 
unei mici vieţi. Lasă pe acelaş om să vadă, cum 
sute de copii mor de friguri, din pricina unor mă­
suri sanitare, pe cari omului i-ar trebui oarecare 
trudă să le reclame, şi ei nu va face sforţare» 
necesară; iar dacă ar face-o, poate că oraşul întreg 
i s'ar împotrivi. 
Astfel, viaţa multor femei vrednice se risi­
peşte într'un lung şir de griji mărunte pentru pro­
pria lor persoană, într'o alergare continuă, după 
interese meschine şi după mici bucurii în cercul 
lor strâmt, pentrucă ele n'au învăţat niciodată, — 
să privească mai departe de aeest Gerc şi să pri­
ceapă ceva din rostul puternicei lumi. în care v ieaţa 
lor se ofileşte ca firele de iarbă pe câmpiile sterpe. 
Fie că vorbosc despre regi, fie că vorbesc 
despre masse, convingerea mea nestrămutată este, 
că firea omenească este nobilă şi frumoasă, iar nu 
prihănită şi josnică. Toate păcatele oamenilor le 
socotesc drept boale, nu drept firea lor; ele-'s ne­
bunii, cari pot fi ocolite, iar nicidecât necesităţi, 
pe cari trebue să le primeşti aşa cum sunt. 
Chiar în cele mai rele cazuri, tot ad­
mir înălţimea, la care poate ajunge această fire 
omenească. Bu consider firea omenească înaltă ş 
pare-că e mai mult chiar decât la e© Bla­
jul avea dreptul. 
* 
Importanţa acestor serbări eulturale, 
Blajul o înţelege foarte bine, dar în «ee* 
eaşi vreme simt© şi marea răspundere ee a 
luat asupra-şi, invitând aici eele doua so­
cietăţi culturale. Anul întreg blăjenii au 
trăit aşazicând în zodia acestor serbări. 
Şi nu-i de mirare! Căci a pro vede eu 
corfele corespunzătoare şi viptuale, sutele, 
ori poate miile de oaspeţi, şi a întruni 
aceeaş lume la un loo pentru eoncert şi 
reprezentaţii — nu-i glumă p ntru un oră­
şel de câteva mii de suflete, chiar şi când 
institutele de învăţământ «unt goale —̂ în 
timpul feriilor — şi-şi pun şalele spaţioase, 
cu toată plăcerea, la dispoziţia comitetului 
aranjator. însufleţirea face însă minuni; 
şi cum însufleţirea acpaeta mai » şi ţ inută 
în alvia cea bună din partea harnicului 
comitet, în fruntea căruia stă iubitul no­
stru I. Maniu: serbările promit a £ cât 
se poate mai reuşite. 
Pentru întrunirile felurite s'a construit 
cu însemnate cheltuieli un pavilon anume, 
în curtea largă a liceului, pe care o cu­
prinde aproape întreagă, aşa eă temerile 
privitoare la aceasta, greutate sunt cu de­
săvârşire desfiinţate. Concertul, mănăstirea 
Argheşului a maestrului Mureşimu, şi tea­
trul jucat de bursierii societăţii noastre 
teatrale, cu concursul mai multor artişti 
din ţară — vor putea fi deci gustate din 
partea publicului în măsură cuvenită, şi 
spre mulţumirea tuturor. 
S'au luat apoi toate măsurile ţi pen­
tru încvartirarea oaspeţilor şi prevederea 
lor cu de-ale traiului. Comisii speciale că­
rora s'a încredinţat aranjarea acestor greu­
tăţi fac tot posibilul pentru a reuşi să scu­
tească oaspeţii iubiţi şi de tortura neodih-
nei şi de neplăcerea de a fi exploataţi din 
partea celor ce ge vor angaja eu gătirea 
mâncărilor. Toate semnele arată, eă ţi stră­
duinţele acestor comisii Tor avea rezultatul 
dorit, căci însufleţirea blăjenilor i gata de 
toate jertfele. 
De o parte sunt tnlăturate d e « piede-
totuş o găsesc mereu mai înaltă deeât feeoteam; pe când aeeia, eari o consideră jotaieţ, © g&eese întotdeauna mai josnică, deefct se aşteptau: pen­truca ea este nesfârşită, «apabilă de Reeftrsite înă£ ţări şi nesfârşite «aderi; dar fiinţa, ei ~~ ţi aeeastă credinţă — păstraţi-» m tetă -=*  Smţa «â este *©-bieţă, nu strieăeitme. 
* 
Profetul nu este niciodată tneâatat de sine. întreaga lui putere atârnă de faptul, eă-şi pierde din ochi propria existenţi, nu mai simte nimie, devine mărturia şi oglinda curată a adevârelai un zugrav de icoane, eare se plânge mereu, eă nu poate reda compleet şi nn poate exprima elar, eeea ce a văzut, ~ e stare, m eare br ea poate lăuda nimenea. 
Dar omul fără de însuşiri deosebite eate gata ori şi când să pună la eale luerurile, st îndrepte lumea, să o îmbunătăţeaseă şi să o mfrumseţeze; orice ar face, omul fără de meuşiri deosebite se grozăveşte par'că ar fi »elntreeat 3fe toate prî  vinţele. 
* 
Oriee educaţie Începe ea munca. A eeea ee gândim, aceea ce ştim, aceea ee eredem nu este, la urma urmelor, mare lueru. Singurul lueru de seamă e ceeace faoem. Pentru bărbat, femee ţi eo-pil, cea dintâi treaptă a educaţiei e«te îndemnul de a săvârşi tot eeeaee pot mai bine. Este e lege a fiecărei bune gospodări să faei ám toate l«er«l 
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cile interne, iar de altă parte e asigurată 
ţi garantată libertatea xfhsohită a acestor ser­
bări, aţa ©ă deja din acest punct de ve­
dere ©ei eari vor ©rede ea datorese culturii 
român» eu participarea la aeeste serbări 
măreţe, pot fi îndemnaţi să nu se subtragă 
aeestei datorii. 
Şi mai mult are să-i îndemne însă: 
programul serbărilor însăşi, despre eare în-
te'tuiul din numerii viitori. 
(ar). 
Situafia şcoalelor maghiare 
din România 
I I . 
(S-E) Am arătat, în articolul nostru din­
tâi, care-i adevărata situaţie a şcoalelor un­
gureşti şi a elementului unguresc din Ro­
mânia. Prin elocvenţa datelor oficiale, a 
faptelor de netăgăduit, născocirile şi tân­
guirile pressei maghiare şoviniste despre 
pretinsele prigoniri în contra maghiarilor 
din România sunt reduse la nimicnicia şi 
perfidia lor. 
Dacă bărbaţii politici maghiari vorbesc, 
cu toate acestea, despre acele pretinse pri­
goniri, îndrăznind a compara nefericita si­
tuaţie politică a românilor din Ungaria cu 
situaţia excepţional de bună a ungurilor din 
România, ~~ faptul se poate explica numai 
prin lipsa de bună credinţă ţi de ruşine a 
politicianismului oligarhiei ungureşti. 
Dar să continuăm eu informaţiunile 
noastre despre situaţia şcoalelor ungureşti 
din România. 
Acum câţiva ani, un fost ministru al 
eultelor şi instrucţiei publice din regatul 
•eoin, d. Spiru Haret, făcea, într'o broşură 
a d-sale ~~ „Şcoala naţionalistă'' — ur­
mătoarele constatări alarmante despre pro­
paganda ungurească în satele Giangăilor din 
Moldova: 
„ Satele eu locuitori străini (unguri) 
din Moldova sunt vizitate destul de des de 
un personagiu politic străin (din Budapesta), 
care umblă din loe în loc, primit şi ajutat 
de autorităţile comunale, face inspecţii, ţine 
eel mai bun. ©a atât e mai de preţ să faci din fi wuse fimţă eeeaee • mai bu*. 
Â «a primi «iei un fel de educaţie, un este rfctl «el mai growtv e« se poate Întâmpla. Credeţi-mă, e i a teapa ea totul de educaţie, nu eete lucrul de eare ar trebui eă ne temem mai mult. Să te temi eu adevărat numai de-o educaţie rea. Sunt tot felul de edueaţi, — bune fi foarte bune; rele şi foarte r le. Copii oamenilor bogaţi primeee adeseori cea mai rea edueaţie ee poţi eăpăta pe bani; iar co­piii oamenilor săraei aiteseori eea mai bună eduea­ţie gratuit. 
Tcad. ié Ascanio. 
TJnlT. med. 
dr. VICTOR GRAVUR 
irmü« 8«*l&r ealifleat, profuor da gimnastică institut de dentişti»». 
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şi discursuri, în cari încălzeşte zelul săte­
nilor noştri pentru un ideal naţional altul 
decât cel românesc." 
„Şcoalele înfiinţate de noi în satele 
ungureşti stau goale; primarii, notarii şi 
preoţii (unguri) respectivi se întrec în in­
ventarea de tot felul de mijloace pentru a 
împedeca pe copii dela frecventare; uneori 
de pe amvon se ameninţă părinţii cu pe­
depsele eterne,, dacă-şi vor trimite copiii la 
şcoala românească. De aceea în acele sate 
nu poţi cere nici un pahar de apă pe ro­
mâneşte, căci nu are cine să te Înţeleagă. 
Dar în timpul acesta, nu e casă din sat în 
care să nu se afle Abecedarul pentru copiii un­
guri din Moldova şi calendarul pentru ungurii 
din România, imprimate peste graniţă anume 
pentru ei, se înţelege în ce fel şi cu ce 
scop...*' 
Trebue să spunem, pentru priceperea 
întregei gravităţi a lucrului, că această pro­
pagandă este făcută de oamenii guvernului 
unguresc nu printre maghiarii de curând 
imigraţi în România, ci printre ciangăii din 
Moldova aşezaţi de sute de ani acolo şi lă­
saţi de guvernele româneşti să se desvolte 
în dragă voe, să se organizeze cu primarii, 
notarii şi preoţii lor unguri, să trăiască Iu 
legea bisericească şi în naţionalitatea lor. 
Cu toate acestea libertăţi, ciangăii din Mol­
dova, deşi vorbesc ungureşte, nu s'au gân­
dit nici odată, dela sine, să facă o politică 
ungurească a parte. Acum vin guvernele 
ungureşti şi într'o ţară străină, pur naţională 
care a oferit cea mai largă ospitalitate ma­
ghiarilor, ca tuturor celorlalte neamuri, — 
îndrăzneşte a porni şi a întreţine prin bani 
şi agitatori o propagandă politică turbură­
toare. Totuşi guvernele româneşti n'au luat 
nici o măsură de legitimă apărare a suve­
ranităţii statului lor, mulţămindu-se a lăsa 
pe şoviniştii unguri să se convingă cu tim­
pul de zădărnicia încercării lor." 
Se poate compara această atitudine, 
mai mult decât liberală, cu regimul despo­
tic al oligarhiei ungureşti faţă de naţiona­
lităţile din Ungaria şi în deosebi faţă de 
românii băştinaşi în ţara asta? 
Dar guvernul dela Pesta, bărbaţii po­
litici maghiari şi presa lor ţipă că se face 
„iredentă română numai dacă fraţii noştri 
din regat trec pe la noi în plimbare şi ex-
cursiuni cu automobilele! Deunăzile, trupa 
d-lui şi d-nei Zaharie Bârsan, cetăţeni un­
gari, a fost arestată şi trimisă peste gra­
niţă, cu toate că avea autorizaţia în regula 
a ministrului de interne pentru reprezin-
taţii de teatru în Ardeal şi Ungaria! 
Să mai cităm un caz interesant cu 
privire la propaganda maghiară şovinistăîn 
România. Pe timpul guvernului coaliţiei, 
f stul secretar de stat Szterényi, omul lui 
Francisc Kossuth, s'a dus în România cu 
misiunea specială de-a îndemna pe maghia­
rii de acolo la o activitate mai şovinistă. 
Dânsul, întovărăşit de autorităţile consulare 
ungureşti din capitala României şi din alte 
oraşe, a făcut inspecţii şcoalelor maghiare 
de acolo, le-a dat subvenţii grase, a ţinut 
discursuri patriotice, a pus la cale agita­
ţiuni politice... Cu prilejul inspecţiei la o 
şcoală ungurească din Bucureşti, Szterényi 
şi-a permis să scrie în registrul festiv ur­
mătoarele cuvinte provocatoare la adresa 
României ospitaliere: 
„Cultivarea sentimentului patriotic, con­
ştiinţa aparţinerii la naţiunea maghiară fie 
şi în viitor direcţia care să conducă şcoa­
lele ungureşti pe acest pământ strein". 
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Totuşi autorităţile româneşti au lăsat 
! fanaticul şovinist oficial dela Pesta să-şi 
ci mendrele şi mai departe, ba l-au tră­
it cu deosebită gentileţe. Până şi regele 
îirol 1-a primit în audienţă specială, la Si-
lia, puţine zile după vizita Arhiducelui 
[ostenitor Francisc Ferdinand! 
Aşa procedează liberala Românie faţă 
le elementul unguresc trecut pe teritorul 
i; ba chiar faţă de propaganda duşmă­
noasă — şi faţă de amestecul nepermis al 
pyernelor ungureşti în trebile interne ale 
legatului independent. 
I Dacă, totuş, coloniile ungureşti din 
•omânia sunt osândite să scadă şi poate 
m dispară cu vremea, din cauza asimilării 
•nevoie cu Românii şi din cauza întoarce-
lii multor elemente în Ungaria, vina nu 
liste nici decât a guvernelor româneşti. 0 
lompenzare a acestor elemente prin venirea 
liftora, nouă, din Ungaria, va fi de aseme-
•ea tot mai puţin probabilă, din pricină că 
•eseriaşul străin în genere, nu numai cel 
•aghiar, va avea de aci înainte în Româ-
lia un teren tot mai puţin priincios, drept 
lunare firească a puternicei desvoltări cul-
•arale şi economice pe care o arată popu-
liţia românească de baştină. 
I Ar mai fi un cuvânt de spus despre 
Iertările si păcatele coloniilor ungureşti din 
iomânia. Aceste certuri şi păcate rod me­
i i la rădăcinile vieţii naţionale ungureşti 
lin România. Guvernul şi societăţile ma-
Ihiare din Ungaria, cari susţin pe conaţio­
nalii lor din România, au început să vadă 
primejdia şi să caute a o înlătura. Astfel 
societatea Sf. Ladislau, constatând repeţi-
llele cazuri de imoralitate a călugărilor un-
unri, învăţători la şcoalele din Bucureşti şi 
le aiurea, i-a rechemat în patrie şi i-a în­
locuit cu elemente laice, spre a feri pe în-
[fâţătoarele dela aceleaşi scoale de prietenia 
Ipaţin cuviincioasă a colegilor căi ogari... 
I Dar certurile şi scandalurile din sânul 
corpului didactic şi al autorităţilor şcolare 
ungureşti din România n 'au fost înăbuşite 
tn totul nici după astfel de măsuri ener­
gice. Iată, prin urmare, o chestiune mult 
mai interesantă pentru presa ungurească 
dela noi, care ar face bine să nu-şi mai 
piardă vremea cu născociri vrednice de râs 
despre pretinsele prigoniri oficiale româneşti 
in contra ungurilor din România! 
La Haţeg 
întreg poporul românesc s'a trezit la o 
umţă nouă politică. Ga un izvor de apă răco-
ioare ce se prăvăleşte în vale, hnpretmândtt-se 
\k toată cotitura cu altele, şi crescândpas de pas, 
mnäce ajunge la şes unde gârla şopotitoare 
te s e strecura printre brazi, în valuri sbuciu-
\mk şerpuieşte, ca râu puternic, purtând pe 
Işatele sale legănate plute împovărate, corăbii 
fi vapoară : aşa însufleţirea poporului creşte 
j e ii ce merge, glasurile sporadice ale romá­
ikor de pretutindenea, adăpostiţi în ţara a-
Itiasta a nedreptăţii, unindu-se, ca împreună 
É dea expresie puternică şi respectabilă preten-
ifomikr noastre juste. 
Adunarea dela Haţeg ce va avea loc a-
tum duminecă, va fi şi ea, ca cele ce i-au 
premers in acest an de fecundă însufleţire, un 
accent puternic şi cu greutate in concertul a-
knărilor poporale ţintite până acum şi ce se 
m ţinea de aci înainte. îndeosebi pentru aceea 
ta fi de mare importanţă adunarea aceasta, 
fiindcă chemarea fruntaşilor de data aceasta 
va deştepta la conştiinţă naţională una dintre 
acele părţi locuite de poporul român, care pâ­
nă acum cutropită de străini a dormitat, a 
zăcut într'o stare de condamnabilă letargie. 
Nu e aci locul să cercăm cauzele acestor 
triste stări. Acum nădăjduim ca vieaţa naţio­
nală să ia un avânt îmbucurător în aceste ţinu­
turi şi nu putem decât să ne bucurăm, când 
vedem triumful redeşteptării, nizuinţa spre bine 
a fruntaşilor dm partea locului, convocând cu 
atâta dragoste aceasta adunare pentru regene­
rarea poporului şi înfierarea ilegalităţilor şi 
atentatelor cercate mereu în contra existenţei 
noastre naţionale. 
In elanul de bucurie ce ne stăpâneşte 
sufletul văzând mereu dovezile de putere vi­
tală a poporului nostru oropsit, împreună cu 
convocatorii acestei adunări, vă chiemăm iu­
biţi români, cari aveţi durere de inimă către 
fraţii voştri şi către neamul vostru, a cărui 
limbă sonoră, lege şi obiceiuri strămoşeşti,, fru­
moase ca nici ale unui alt neam, duşmanii 
neadormiţi nu hezitează să o nimicească, înlo-
cuind-o cu limba, legea şi cu obiceiurile lor 
primitive şi împrumutate dela alte neamuri în 
decursul veacurilor. 
Fraţi români! Despărţiţi-vă de glia 
voastră, lăsaţi pe o clipă lucrul,—pentru viito­
rul mai bun al fluor şi nepoţilor voştri — şi 
grăbiţi cu mic, cu mare, cu tânăr şi bătrân 
la Haţeg, să ascultaţi graiul înălţător şi ener­
gic al fruntaşilor neamidui, cari se duc în 
mijlocul vostru să sărbătorească împreună cu 
voi zorile zilelor mai senine. Veniţi cei în-
însătoşaţi să vă adăpaţi la izvorul de însu­
fleţire a conducătorilor cu tragere de inimă 
către voi, să duceţi schinteia dragostei de 
neam la vetrele voastre depărtate. Veniţi în-
sfârşit, ca să uniţi glasul de protestare cu cel 
al fruntaşilor din toate patru unghiuri, împo­
triva nedreptăţilor ce ni-le fac într'una nu 
numai aducând legi grele şi jignitoare, ci ru­
pând hainele şi frumosul nostru tricolor de pe 
talia sveltelor noastre fiice, şi alungând peste 
hotăra artiştii noştri, cari uin să ne vestească 
triumful celei mai frumoase limbi, a limbei 
noastre româneşti. 
Veniţi! Să ne întâlnim la Haţeg! 
Teritorii! României şi lăcomia ungurească. 
D. I. Russu-Abrudeanu publică în „Dimineaţa" ur­
mătorul articol interesant, pe care-1 reproducem în 
întregime: 
„Cine se Îndeletniceşte cu studiul istoriei, 
cum s'a alcătuit şi păstrat teritorul de azi al sta­
tului român, va rămâne uimit şi desigur revoltat 
de modul şi îndrăzneala cu care străinii au încăl­
cat de repeţite ori pământul românesc, însuşin-' 
du-ei în cursul veacurilor bucăţi întregi din glia 
noastră, pentru a le considera pe urmă ca ale lor 
proprii. 
Dacă dela 1520, când sub Neagoe-Voevod s'a 
deliminat prima gTaniţă a Munteniei, s'ar socoti 
câtă întindere de pământ românesc a fost înghi­
ţ i tă de către lăcomia imperiului habsburgic, s'ar 
vedea că sute de mii de hectare ne-au fost furate 
cu anasâna şi fără nici un drept de către nesă­
ţioşii noştri vecini. 
Şi ceeace este mai grav, asemenea îndrăzneţe 
încălcări de hotar, se practică dé către unguri 
chiar şi în zilele noastre, când pretindem să avem 
un stat bineorganizat şi o conştiinţă naţională 
destul de treaaă, ca să nu mai tolerăm asemenea 
furturi de pământ, imposibile aai până şi în een-
trul Africei. 
Cu toate acestea, să nu se mire nimeni, când 
vom spune, că dela 1887 încoace, în dispreţul con­
venţiei de delimitare, încheiată între noi şi mo­
narhia austro-ungară, lăcomia ungurească, ajutată 
de incuria românească, a mai înghiţit din graniţa 
noastră dinspre Ardeal încă două bucăţi de pă­
mân t strămoşesc în întindere de peste 10.000 
hectare. 
Chestia este pendinte între cele două gu­
verne, român şi ungar — decât dacă România va 
neglija şi în viitor această importantă afacere de 
demnitate naţională, cum au făcut-o până aci, tare 
ne e frică, că vom fi nevoiţi să înghiţim şi acest 
nou hap din partea ungurilor, cum le-am înghiţit 
şi pe cele din trecutul nostru ruşinos. 
Se pare însă, că d. Titu Maiorescu, actualul 
ministru de externe, e pătruns de adevărul acesta, 
căci numai aşa ne putem explica un ordin recent 
al d-sale către comandamentul grănicerilor noştri, 
ca să verifice dacă demarcarea graniţei româno-un-
gare pe partea judeţului Vâlcea dinspre Ardeal a 
fost bine executată, conform cu convenţia de deli­
mitare din 1887. 
Persoana însărcinată cu această delicată şi grea 
misiune a fost d. căpitan N. Dumitru, comandantul 
companiei de grăniceri din Râul Vadului, care a şi 
depus zilele acestea raportul său, după câte aflăm, 
o lucrare foarte meritorie şi foarte documentată, 
cuprinzând o mulţime de acte, harte şi croquiuri, 
menite a scoate la iveală dreptatea României faţă 
cu pofta ungurilor de a ciunti mereu din teritorul 
nostru. 
Din acest raport reiese, că harta de delimi­
tare a graniţei este radical greşită în punctele dela 
Gura lui Iacov până la vârful Gârcului şi dela Cur­
mătura Ţigancei până la Valea Dobrunului (jude­
ţul Vâlcea). 
Graţie acestei erori de demarcare, teritorul 
României este frustat cu două bucăţi de pământ 
reprezentând peste zece mii de hectare. 
Pentru a învedera şi mai bine dreptatea Ro­
mâniei, d. căpitan Dumitru, cere guvernului nostru 
să convoace din nou o comisie mixtă de demar­
care, care să îndrepteze linia de graniţă prin ade­
văratele puncte dictate de convenţia din 1887 şi 
în acelaş t imp să constitue şi o comisiune mixtă 
de jurisconsulţi, care să verifice titlurile de pro­
prietate ale limitrofilor ca astfel să se stângă, o-
dată pentru totdeauna, neînţelegerile ce există de 
a tâ ta t imp între ei. 
Dar, cum am spus, depinde de patriotismul 
guvernului nostru şi peste to t de modul cum în­
ţelegem să ne afirmăm şi să apărăm demnitatea 
noastră ca Sta t independent, pentrucă teritorul Ro­
mâniei să fie respectat aşa cum l-am primit din 
moşi-strămoşi, îufrânând pofta Vecinilor noştri un­
guri de a-1 încălca mereu fără frică şi fără pe­
deapsă". 
Jubileul baronului Fejérváry. Cu prilejul 
jubileului de 60 de ani, ca militar al generalului 
Fejérváry, M. Sa împăratul i-a acordat o distinc­
ţie specială lăsând să se bată o medalie specială 
de aur cu chipul său. In acelaş t imp se vor face 
80 medalii de bronz pentru cei mai buni amici ai 
lui Fejérváry. Aceasta e o distincţie care se aocrda 
până aeum numai membrilor casei regale. 
M. Sa împăratul a trimis cu acest prilej ba­
ronului Fejérváry o -scrisoare autografă — conce­
pută în termenii cei mai calzi — prin care îi 
mulţumeşte pentru serviciile aduse patriei şi îi co­
munică că în semn de prietenie a lăsat să se bată 
numita medalie. 
* 
Congregaţia comit. Sibiiu. Corniţele su­
prem al comitatului Sibiiu şi comee al saşilor, 
Walbaum a convocat pe 21 cmgmt n. orele 9 di­
mineaţa, adunarea generală extraordinară a comi­
tetului municipal al comitatului Sibiiu, în sala 
mare a casei comitatense. Ca prim obiect e luat 
în ordinea de zi concluzul oraşului Vârşeţ, referi­
tor la desaprobarea obstrucţiei actuale din dietă. 
* 
Adunarea dela Ohaba-Bistra 
I 1 U se va ţinea, căci dupăcum suntem in­
formaţi — a interzis administraţia politică 
ţinerea de orice fel de adunări pe Valea Bis-
t/rei, dm cauza morburilor epidemice declarate 
m acea parte a comitatulm Caras-Severin. 
Aviz tuturor, cari au voit să iee 
parte. 
* 
Statistica. Relevăm din statistica lunei iu­
nie a. c. următoarele : In luna aceasta s'au înche­
iat 14232 căsătorii, cu 3273 mai mult decât anul 
trecut în acelaş restimp. Dintre căsătoriile acestea 
1899 au fost mixte. Intre creştini şi ovrei s'a legat că­
sătorie luna aceasta în 56 caşuri, fiind în 32 ca-
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zuri mireasa jidană, iar mirele jidan în 24 cazuri, 
S'a născut în luna lui iunie 55.783 copii. Nu­
mărul morţilor s'a urcat la 37.483. Sporul deci pre­
zintă o sumă de 18.300. — Faţă de anul trecut 
avansul e 2450. — Dacă stăm însă să comparăm 
sporul celor şase luni din anul acesta cu sporul 
de pe cele şease luni din anul trecut, aflăm defi­
c i t Tn cazul acesta numărul naşterilor e mai mic 
cu 5956. iar cazurile de moarte sunt cu 20.063 
mai multe. Deci total un deficit de 20.063. 
De tuberculoză au murit 6353, ceilalţi de alte 
morburi, dar într 'un număr neasămănat mai mic. 
- Cele mai multe decese de tuberculoză au fost 
între Dunăre şi Tisa — 1180, dintre cari pe Bu­
dapesta revin 262. Cele mai puţine caşuri din tu­
berculoză au fost în dreapta Tisei — 517. 
La statistica paşapoartelor aflăm, că s'au scos 
in luna aceasta 6750 paşapoarte, şi anume : 3370 
pentru emigrare, iar 3380 spre alte scopuri. — Din­
tre emigranţi 3962 au paşaport pentru America, 
383 pentru România, iar 155 pentru Germania. 
Faţă de emigrările lunei iunie din anul tre­
cut, cele de anul acesta sunt mai puţine, — nu­
mai 5733. 
Peste hotarul româno-maghiar au trecut de 
tot în luna iunie c. 56.271, dintre cari cei cari au 
trecut în Ardeal au fost cu 583 mai mulţi, decât 
aceia, cari au trecut în România. — Trecerile s'au 
făcut în cea mai mare parte pe tren. Cea mai mare 
circulaţie a avut-o Predealul prin gara căruia au 
trecut 16.548. 
Datele aceste statistice se publică lunar In : 
r Sztat iszt ikai Havi Közlemények . -— Cine se in­
teresează mai de aproape, îşi poate de aci erua da­
tele dorite. 
Agitaţia monarhistă In Portugalia. După 
o telegramă din Lisabona, confiscată de cenzură, 
consulul din Orenze a adus la cunoştinţa guver­
nului portughez, că în numita localitate monarhi­
s ta sunt foarte bine organizaţi şi merg »tat de 
departe în curajul lor, încât fac zilnice exerciţii 
de arme pe câmpul liber din jarul oraşului la ve­
derea tuturor. Participanţii sunt Înarmaţi ca ori­
care ostaş activ. In urma acesteia guvernul spaniol, 
pe al cărei teritoriu se fac aceste exerciţii a ex­
pulzat din oraş peste 300 portughezi. Guvernul din 
Portugalia a dispus ocuparea ţ inutulni din acea 
parte cu trupe, cari au fost comandate îndată la 
faţa locului. 
* 
Împăratul Wilhelm şi Maroeo. Ziarul Post 
din Germania a atacat de mai multe-ori pe împă­
ratul Wilhelm în cursul tratativelor dintre Cambon 
si Kiderlen-Wächter, acuzându-I că ar influinţa tn 
mod nepermis bărbaţii de stat, cari sunt chemaţi 
să conducă destinele statului în cadrele constitu­
ţiei. Astfel şi în timpul din urmă acelaş ziar a 
scris din nou un articol vătămător la adresa Îm­
păratului, care a dat prilej unei reviste germane să 
se ocupe cu ziarul JBost. Se zice că la Schwine-
münde, unde au convenit cancelarul şi Kiderlen-
Wächter cu Wilhelm, acesta le-ar fi pus întreba­
rea, ca iau ei răspunderea pentru urmările unui 
războiu din cauza Marocului. Ambii au răspuns că 
nu, şi de aici a urmat întrerupere» neaşteptată a 
tratativelor, căci Wilhelm le-a dat îndrumarea să 
aplaneze conflictul cu orice preţ pe cale diplo­
matică. 
* 
Mişcarea pâcei universale. Pactul pentru 
un juriu de pace între Statele-unite, Germania şi 
Franţa a fost respins acum un an de senatul ame­
rican. După unele ştiri din zilele trecute se lua ca 
sigur că de astădată învoiala va fi primită. Acum 
însă ştirea se desminte. Comitetul însărcinat cu ela­
borarea planului a adaus de astădată un nou punct, 
după care o comisie va decide asupra obiectelor, cari 
sunt a se aduce înaintea juriului de pace. Tot 
acest comitet a solicitat sprijinul prezidentului 
Taft, când va ajunge proiectul la desbatere în se­
nat. Taft a promis tot ajutorul. Vestea aceasta a 
produs mult sânge rău la unii senatori şi pe urma 
ei s'a pornit o mişcare extinsă de a Împiedeca vo­
tarea proiectului. Ca pretext serveşte acel punct 
nou. care prevede instituirea unei comisii mixte 
pentru examinarea diferitelor conflicte ivite între 
stato. Drept aceea prezidentul Taft vrea să amâne 
prezentarea proiectului la Cameră şi să aştepte 
până ce se vor mai linişti spiritele, 
Obstrucţie continuă 
Şedinţa Camerei 
Budapesta, 17 August. 
Şirul votărilor nominale aşa se vede, că nu 
mai vreau să se sfârşească. Astăzi s'au mântui t mai 
multe votări nominale şi astfel şi de data această 
la proiectele militare nu. a putut vorbi nici nn de­
putat . In timpul când în sala de şedinţe decur­
geau votările nominale, cei mai mulţi deputaţi pe­
treceau în culoare şi în sălile de mâncare. 
Mâne, Vineri, şi Sâmbătă Camera na va ţinea 
şedinţe. 
Pe astăzi seara se aşteaptă şi sosirea lai Fr. 
Kossuth, căruia partidul kossuthlst îi va organiza 
o primire demonstrativă. 
C O R E S P O N D E N Ţ E 
D I N R O M Â N I A 
SCRISORI DIN BUCUREŞTI 
Activitatea culturală In vacanţă. — Cursurile 
de lucru manual oficiale pentru învăţători şi 
învăţătoare. — Participarea învăţătorilor din 
Ardeal. — Nu se va cânta româneşte la Borna. 
Odată cu închiderea şcolilor activitatea cul­
turală în România s'ar putea spune că încetează, 
se suspendă pentru cele două luni de vacanţă. Pro­
fesorii cu familiile lor părăsind orăşel» se îndreaptă 
spre mândrele staţ iuni climaterice ale muntelui 
României, locuri de recreare şi reculegere după o 
activitate intelectuală de 10 luni, iar elevii, dacă 
nu pleacă cu părinţii ori cu coloniile înfiinţate prin 
dărnicia comunelor şi a inimilor generoase, bat 
vişicele pe trotuar ori, dacă sunt mai răsăriţi, ce­
tesc romane, suspendând o activitate culturală pro­
priu zisă. 
Fac excepţie dela această regulă generală li-
ceanii, c»ri prepară corigenta şi despre cari s'ar 
putea spune că aproape niciodată nu suspendă ac­
tivitatea culturală pe t impul verii, ci mai bucuros 
o suspendă In cele zece luni ale anului şcolar — 
şi mai fac exeepţie studenţii universităţilor, cari 
prepară pentru „sesiunea de toamnă..." * 
Şi totuşi se îndeplineşte, pe t impul verii, în 
unele colţuri retrase ale ţării, ţi muncă organizată 
pentru învăţământ... 
Să mai vorbim de cursurile dela Vălenii-de-
Munte? Ele trebuiau să vie după atâtea fapte cul­
turale, săvârşite de omul care nu poate sta pe 
loe şi caută merea... 
Prietenii şi admiratorii săi trebuia să-1 caute 
la Văleni, unii contribuind cu luminile lor, iar 
alţii gata a primi lumină. 
Cine poate tăgădui foloasele pe cari le aduc 
cursurile dela Văleni pentru cultura românească şi 
pentru unitatea sufletului românesc?.,. Nicăiri su­
fletul românesc întreg na găseşte o hrană mai ade­
vărată ca aici, unde, pe încetai, prinde a se recu­
noaşte la fiecare pas la bueovinean ca şi la bănă­
ţean şi ardelean... 
Şi se mai munceşte pentru cultura româ­
nească, pentru înaintarea culturală a poporului în 
aceste zile călduroase ale verii... In ziua cea din 
urmă a lui Iulie, când, prin frumoase serbări, vs'au 
închis cursurile dela Vălenii-de Munte, s'au încheiat 
totodată cursurile de vară, înfiinţate de ministerul 
instrucţiei publice pentru învăţători şi învăţătoare 
la şcoala normală de învăţători din Câmpulung şi 
la azilul „Elena Doamna". 
Cursurile pentru lucru manual şi pentru mu­
zica din Câmpulung au o vechime, care trece de 
zece ani, cele dela azilul „Elena Doamna", înfiin­
ţate pentru învăţătoare, au o vechime aproape tot 
aşa de mare şi ele urmăresc cultivarea industriei 
casnice ţărăneşti şi iniţiarea ţărancei în „secretele" 
unei gospodării mai bune. 
S'a spus, cu drept cuvânt, că pentru ridica­
rea satelor se face totul prin învăţătorime. Se face, 
fiindcă satele din România, deocamdată, n'au alţi 
pioneri, a tât în ceeace priveşte pregătirea cât şi în 
ceeace priveşte idealul de luptă. Toate s'au început 
prin ei şi, ceeace face onoare corpului învăţătoresc 
din România, e că foarte multe le-au început re­
prezentanţii iui singuratici, fără instrucţii şi îndemn 
dela centru. S'ar putea spune, că au început prea 
multe chiar... Da, au început prea multe, pentru un 
singur cap, dar ele nu sunt de loc multe pentru 
trebuinţele satelor. Un ajutor din ce în ce mai 
simţit au învăţătorii în preoţi în lupta economici, 
pe care o poartă, cu bănuieli şi cooperativele. 
Cursurile dela Câmpulung au în vedere mica 
industrie a gospodăriei ţărăneşti. învăţătorul — 
cine altul ? — are în acest chip, chem arsa de a 
deprinde pe şcolari în confecţionarea obiectelor mai 
uşoare şi de primă necesitate îu gospodăria fami­
liei ţărăneşti. 
Pe această cale poate fi scutită ţărănimea de 
un bir, pe care îl dă în oraşe, plătind foarte scump 
obiecte cari se pot lucra de orice om îndemnatic 
în zilele de iarnă. 
Cele câteva ore de muzică cari aduc zilnic 
o variaţie în munca de atelier a învăţătorilor ia 
Câmpulung, dau aceloraşi învăţători putinţa do a 
organiza la sate, cu elevii, modeste coruri pentru 
serbări şi pentru biserică. 
La 31 iulie s'a închis cursul dela Câmpulung 
cu o frumoasă serbare şi ca de obicei, cu o expo­
ziţie de lucruri confecţionate de învăţători. D. C. 
Meissner secretarul general al ministerului instruc­
ţiunii publice, care a luat parte la serbarea de în­
chidere a acestor cursuri, a rămas foarte mulţumit 
de expoziţia orânduită pe specialităţi de maeştrii 
cursurilor: frângherie, împletituri de nuiele, de 
papură şi de paie; apoi tâmplârie şi perii. Ar ii 
de un netăgăduit folos să participe la aceste cur­
suri şi învăţători din Ardeal... 
* 
„Carmen" nu va merge la Roma... Cântecul 
românesc nu va putea, deci, preamări zilele de 
sărbătoare ale poporului frate, salutul nostru pen­
tru unitatea poporului, veacuri dearândul desbinat, 
nu va răsuna în acordurile armonioase ale cânte­
cului nostru popular nici pe malul Tibrului nici 
pe al Arno-ului. Holera ne stă împotrivă. Ea nu 
vrea să ţ ină seamă nici de dorul nostru, nici de 
sărbătoarea unui popor. 
Fără îndoială renunţarea societăţii „Carmen" 
la drumul spre Roma, deşteaptă regrete unanime, 
Cu toată furia holerei, vedem totuş că de­
putaţii şi senatorii României urmează de zor cu 
organizarea excursiei —- şi, fără îndoială, se w 
duce -— şi încă chiar în luna august... încă un 
motiv pentru care „Carmen" ar putea fi îndem­
nată să nu renunţe definitiv la excursia ei arti­
stică, ci s'o amâne pe luna Septembre ori chim 
pentru Oetombre, când serbările jubileului nu sunt 
încheiate, expoziţiile nu «unt încă Închise, iar to­
lera, fără îndoială, va fi pierdut mult din... popi-
laritate. 
Corespondent. 
D I N ŢARA 
DIN DEVA 
Institutul „Decebal", Casina română, Despart 
"Asociaţiunii" 
Răsfoind ziarele române de acum trei ani şi 
de mai nainte, cetitorul adeseori se întâlneşte a 
veşti bune despre mişcarea culturală-socială româ­
nească din Deva şi jur. De vre-o câţiva ani în­
coace însă mai rar, ba poate chiar deloc nu s'i 
putut ceti despre vieaţa românească de aici. Caua 
împrejurărei acesteia nu zace în aceea, că doară 
fruntaşii români din Deva şi jur ar fi lâncezit in 
munca şi zelul lor pentru ceea ce este românesc, 
ci este a se căuta în faptul, că modestia lor i-a 
îndemnat să nu aducă în vileag pentru mărire fap­
tele lor demne de toată lauda, Ei s'au mulţumit 
cu aceea, că au lucrat pe toate terenele culturale, 
şi aceea, între cari s'au desfăşurat lucrările lor, a» 
ştiut aprecia şi de fapt apreciază şi azi rezultatele 
frumoase a mancei lor cinstite. 
Cu deosebire anul acesta s'a manifestat mai 
învederat buna pornire şi zelul de lucrare al frun­
taşilor noştri doritori de a ne întări şi a ne ridici 
şi noi, cari pe aici cu deosebire suntem expuşi cu-
tropirei materiale şi culturale din partea elemen­
telor străine. 
Cu bucurie trebue să înregistrez înainte di 
toate, că institutul de bani „Hunedoara", — cari 
până în anul trecut a fungat ca însoţire, când I'I 
transformat în societate pe acţii, luând numele i-
legoric „Decebal", dela întemeierea sa şi până In 
ziua de azi întotdeanna şi-a împlinit misiunea cul­
turală economică. A lucrat şi lucră cinstit, In toi 
anul împarte o frumoasă cvotă spre scopuri filan­
tropice. Şi tocmai faptul, că a lucrat cinstit an 
de urmare, că „Deeebal"-ul este recunoscut chiu 
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şi din partea străinilor de insti tut solid, de care 
românimes din Deva şi jur leagă mari speranţe şi 
în viitor, institutul „Deeebal" In anul aeesta a a-
juns a fi sălăşluit în casele sale proprii. Un eve­
niment îisemnat acesta nu numai din punctul de 
vedere a) băncei, ci peste tot din punctul de ve­
dere al umanismului din Deva. Căci fără îndoială 
am câşlgat prin aceasta o fortăreaţă, care găz-
dueşte je toţi românii de bine. Laudă şi recuno­
ştinţă i-se cuvine conducătorilor acestui institut, 
în pr imi loc consiliului de direcţiune, stăruirilor 
căruia este a se mulţumi, că banca a ajuna a fi 
s tăpâă peste casa «a. Mai în zilele trecute a fost 
inauprarea noului local începută conform legii 
noasre creştine cu sfeştanie şi urmată apoi de o 
prer plăcută convenire, la care s'au întrunit toţi 
fnuaşii noştri. Precum am înţeles direcţiunea se 
oeuă cu ideia de a ridica capitalul social cu o nouă 
ensiuno de acţii. 
Abia s'a întâmplat inaugurarea noului local 
a'institutului „DecebaP, îndată ni-s'a dat prilejul 
^restaura o veche insti tuţiune românească din 
eva: „Casina Română", înfiinţată la anul 1868. 
ecebal a pus la dispoziţia casinei un local sepa-
at, care azi este locul unde românii zilnie se în­
tâlnesc. Toate ziarele de seamă stau la dispoziţia 
tuturor, cari cercetează casina. Localul e cedat în 
scopul casinei gratuit şi precum sunt informat in­
stitutul „Deeebal" tot gratuit provede localul ace­
sta cu luminat şi încălzit. îmi place a crede, eă 
casina va fi acum cercetată în deajnns şi membrii 
ei vor şti aprecia însemnătatea ei. De preşedinte 
al casinei a fost ales cu unanimitate d. protopop 
Dr. Ioan Dobre, care înt ra t acum în mişcarea noa­
stră culturală sperăm, că se va afirma ca destoinic 
conducător şi bun luptător. 
Despărţământul Deva al Asociaţiunii este unul 
dintre cele mai vechi despărţăminte. A avut in 
frunte totdeauna bărbaţi apreeiaţi de întreaga ob­
şte românească. Se bucură de un trecut cu bun 
nume. In timpul din urmă s'a încercat a i-se aduce 
învinuiri, că nu desvoaltă destulă activitate. Lucrul 
însă stă altcum. Cum amintisem despărţământul 
totdeauna a avut în frunte bărbaţi vrednici, dar 
fie organelo conducătoare ale despărţământului cât 
de excelente, fungeze ele cât de bine, progres şi 
rezultate poti obţinea numai atunei, dacă periferiile 
externe, ca medii, în cari sunt menite a lucra or­
ganele, reagează în destul la iniţierile şi fungarea 
organelor şi se afirmă simţitoare scopului Asocia­
ţiunii şi astfel se dovedesc de simţitoare şi dato-
rinţelor, ce li-se incumbă întru sprijinirea, desvol­
tarea şi întărirea culturii noastre româneşti. 
Viaţa Asociaţiunii va fi înfloritoare şi în sin­
guraticele despărţăminte numai atunei, când fiecare 
român de bine nu numai, că se va face membrul 
acestei instituţiuui a noastre, ci va reprezenta în 
sine şi prin sine concepţiunea Asociaţiunii desvol-
tând zel şi interes pentru promovarea şi desvol­
tarea scopurilor ei. Mulţimea, dar nici decum comi­
tetul cercual n'ar putea fi învinuit, căci zadarniee 
sunt stăruinţele cele mai bune ale factorilor con­
ducători, dacă îţi lipseşte sprijinul din partea mul­
ţimii, în care e de a sc împrăştia viaţa Asocia­
ţiunii. Şi comitetului cercual în t impul din urmă 
i-a lipsit sprijinul mulţimii. 
Cam acestea s'au citit în raportul comitetului 
cercual la adunarea cercuală ţ inută în Hunedoara. 
Şi comitetul are toată dreptatea. Trebue să ne în-
şiruim cu toţii sub steagul Asociaţiunii. Să arătăm 
mai mult interes faţă de măreţul scop, şi Intru 
realizarea acestui scop să tindem toţi sprijinul 
nostru. 
Cu ocazia adunării cercuale s'a- ales ca di­
rector al despărţământului d. dr. Ioan Dobre pro­
topop în Deva, iar în comitet pe lângă membrii: d. 
dr. Iustin Pop şi dr. Virgil Olariu, cari ca mem­
bri pe vieaţă ai Asociaţiunii ea atari sunt membri, 
— au fost aleşi d. Francisc HossuLongin, dr. Ale­
xandru L. Hossu, advocaţi în Deva, Petru A. Mi-
huţiu, preot în Hondol, cu toţi bărbaţi probaţi şi 
harnicul advocat tânăr din Deva dr. Eugen Tatar, 
care provede şi agendele de secretar ale despărţă­
mântului, ataşându-se ca nou şi agil tovarăş de 
lucru. 
Sunt informat că noul comitet al despărţă­
mântului a decis ţinerea unei noui adunări în 
fruntaşa comună Sântindreş de lângă Deva, cu 
prilejul sfinţirei şcoalei confesionale ridicată de 
bravii români din Sântindreş. La această adunare 
vor ţinea prelegeri poporale d. Francisc Hossu Lon-
gin, dr. Iustin Pop, dr. l îugen Tatar şi alţii. 
Mai avem în Deva o prea frumoasă institu-
R O M Â N U L 
ţ iune românească: „Reuniunea femeilor române din 
comitatul Hunedoara", a cărei activitate e cunos­
cută îndeajuns publieului nostru. In atelierul do 
ţesături şi cusături din Orăştie a Reuniunii se gă­
sesc obieete de rară frumuseţe, eari au dus bunul 
nume al atelierului de peste hotare. Acum din pri­
lejul marilor serbări culturale dela Blaj, reuniunea 
expune o mulţime de lucruri şi obiecte de ale sale, 
cari de bună seamă vor stoarce admiraţia publieu­
lui. Să nu ne mulţumim numai eu admirarea, ci 
să sprijinim atelierul reuniunii, a cărei seop este: 
păstrarea ai lăţirea portului nostru românesc. 
Sper. că şi pe viitor o să vă pot raporta lu­
cruri bune şi frumoase. Deie Bumneaeu, ca aşa 
să fie. 
Cer. 
D I N C O R N Â Ţ E L 
D e s p ă r ţ ă m â n t u l N o e r i e h i u 
Despărţământul Noerichiu al Asociaţiunei pen­
tru literatura şi cultura poporului român şi-a ţ inut 
în l iua de 13 August a. e. adunarea generală în 
comuna Cortidţel, care abia de un an s'a alăturat 
la acest despărţământ. 
Neobositul condueător domnul jV. Pebra-Pe-
trescu însufleţit de numărul aproape complet al in­
telectualilor din despărţământ şi a unei mulţimi 
considerabile de economi din loc şi jur, eari dor­
nici de învăţătură au alergat să se adepe la izvo­
rul bogat al ştiinţei şi iubirei conducătorilor lor, 
în cuvinte precise şi la înţelesul tuturor, atinge 
motivul pentru care au venit aici în aceasta co­
mună harnică românească, fşi exprimă dorinţa, ca 
românii conştii de chemarea lor, să se pună pe lu­
cru, să nu îi copleşiască naţionalităţile din jur şi 
salutându-i cu căldură declară adunarea deschisă. 
La dorinţa conducătorului ia cuvânt On. d. 
părintele Tatu din Cichindeal, şi într 'o limbă po­
porală dar frumoasă, vorbeşte cu multă măestrie 
despre Asoeiaţiune, despre scopul ei, însufleţeşte pe 
membrii din despărţământ, să fie ostaşi bravi ai 
acestei Asociaţiuni binefăcătoare, iar pe ceilalţi 
oaspeţi îi îndeamnă, ea pe lângă taxa bagatelă, 
eare de altcum se întoarce îndoit prin împărţirea 
broşurilor folositoare să se înscrie cât mai mulţi 
dacă nu toţi. ca membrii ai Asoeiaţiunii. 
Se cetesc" rapoartele, cari sunt martori ai fn-
tărirei Asociaţiunei şi în părţile aceste. Mult tre­
buie să ne îmbucure şi sporirea tot mai mare a 
bibliotecilor, eari încep să fie tot mai cercetate. 
S'au cetit două conferinţe pline de învăţături 
folositoare. On. d. păr. Petritor din Alţina a cetit 
despre „Stricăciunea beuturilor spirtuoase şi despre 
piedeca ee o pun la înaintarea materială şi cultu­
rală a noastră". 
A doua conferinţă a cetit-o d. JV. Cdliman, 
stud. med. din Cornăţel. arătând cu multă ştiinţă 
şi pricepere câteva eauz« ale morburilor ce gra-
sează în poporul nostru, care până acum încă nu 
e atacat la rădăcină. 
Conferinţele au fost ascultate cu mult inte­
res şi plăcere de toată adunarea, căci au fost foarte 
instructive şi ţ inute în limbagiu dulee ţă rănesc 
Domnul conducător mulţumeşte In cuvinte ealde 
conferenţiarilor şi deelară adunarea Închisă. 
Până când despărţământul acesta va avea 
conducători neobosiţi, adevăraţi apostoli ai ştiinţei 
şi culturei, cum sunt cei de acum, nutrim nădejdea 
unui soare mai luminos, dătător de vieaţă mai 
fericită. 
După adunare a avut loc o repreaentaţiune 
teatrală cu diletanţi intelectuali şi economi, «ari 
toţi au dat dovadă de spirit isteţ românesc. Nu­
mai bucura ne putem. 
S'a ţ inut şi petrecere cu joc, unde avea-i 
mai mare plăcere să vezi de mână domnii cu ţă­
ranii jucând joeuri naţionale. 
După o astfel de mulţumire sufletească oas­
peţii s'au depărtat cu inimă veselă şi cu nădejdi 
mari. 
Nu putem zice decât: cu Dzeu înainte! 
N. C. 
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„Electra" in tragediile lui 
Eschil, Sofocle, şi Euripide 
Din prelegerile lui August Wilhelm Schlegel la universita­
tea din Yiena. (1807—8) 
Tradueere libera de dr. Horia Petra-Petrescu 
Locul unde se petrece Electra lui Euripvk 
nu este în Micena, ci la graniţa ţ inutului din A, 
golis, într 'un câmp liber, în faţa unei colibe să 
răcăcioaae, stinghere, ţărăneşti. Ţăranul bătrân, 
eare locuieşte Intr'ânsa, iese şi povesteşte eper re­
torilor în prolog ~ ce lucruri s'au petrecut '.n 
casa regală: parte cele cunoscute, mai apoi însă şi 
aceea, că au mări tat pe Eleetra, deoarece n'au fost 
mulţumiţi să tracteze numai rău cu ea şi să o 
lase nemăritată, că au măritat-o cu dânsul, cu 
unul, care este mult mai jos decât dânsa. Moti­
vele acestui fapt, pe cari le enumără ţăranul, sunt 
destul de ciudate, dar ne asigură, că nutreşte o 
prea mare veneraţie faţă de ea, decât ca să fie 
în stare să o degradeze (de fapt) la rangul de ne­
vastă a sa. Trăiesc deci într 'o căsnicie originală. 
Electra soseşte, fiind încă înainte de a se crepa de 
ziuă. cu un ulcior pe capul ras după felul sclave­
lor. Vrea să aducă apă. Bărbatul ei o conjură 
să nu se năcăjeaseă cu o muncă atât de neobiş­
nuită, ea însă nu vrea să fie reţinută dela dato­
rinţa oi ea nevastă. Pleaeă amândoi: el la munc i 
câmpului, ea să-şi sfârşească munea propusă. 
Apare aeum Orest cu Pilade şi ne face cu­
noscut, într 'o vorbire cu acesta, eă a adus deja 
jertfă la mormântul tatălui său, că nu îndrăzneşte 
să între în oraş. ci vrea să pândească aici, la gra­
niţă, pe sora sa, măritată, după cât ştie. ca sa 
afle dela dânsa starea lucrurilor. Vede pe Electra 
venind cu ulciorul de apă, şi se retrage. 
Eleetra Intonează un cântec de jale, deplân­
gând soarta proprie şi pe tatăl ei. 
Corul, care se compune din femei dela ţară, 
se apropie şi o îndeamnă să ia parte la o sărbă­
torire a Junonei, ceeace respinge Eleetra, copleşită 
de mizeria ei, arătând hainele ei sărăcăcioase, 
zdrenţuroase. Corul îi face propunerea să-i îm­
prumute găteli de sărbătoare, ea însă rămâne pe 
lângă prepusul de mai înainte. 
Vede pe Orest şi pe Pilade în ascunzişurile 
lor, crede că sunt nişte tâlhari şi vrea să scape 
în easă cu fuga. Fiindcă iese Orest afară şi o 
opreşte să fugă, crede, eă vrea să o omoare; el o 
linişteşte şi aduce veşti despre viaţa lui Orest. La 
astea ştiriceşte ea starea lui. Astfel se subliniază 
din nou pe seama ascultătorilor întreaga lor re­
laţie. Orest îneă tot nu se dă pe faţă, ci promite 
numai să ducă solia Electrei fratelui ei şi-i arai a 
compătimire, ca un strein. 
Corul e cuprins de curiozitate, vrea să afle 
şi el eeva din oraş şi Electra descrie, dupăce a 
vorbit de mizeria proprie, luxul şi trufia mamei şi 
a lui Egist, care sare peste groapa lui Agamemnon 
ai aruncă cu pietri în ea. 
Ţăranul se reîntoarce dela muncă şi găseşte 
eă nu se cade, ca nevastă-sa să stea de poveşti cu 
oameni tineri, când aude însă, că aceştia adüc 
veşti dela Orest, îi pofteşte prietenos în casa sa. 
Orest meditează, văzând vrednicul bărbat şi 
găseşte că se afla adesea în seminţiile de jos şi 
sub învelitoarele cele mai neînsemnate oamenii cei 
mai vrednici de cinste. 
L i t e r e 
— A r t e — 
Ş t i i n ţ e 
C Â N T E C . 
Ca un cuib pustiu 
Sufletul mi-e-acum — 
Bate ploaia 'n el... 
Praful de pe drum... 
Şi 'n ăst cuib pustiu 
Totuş cineva 
Mai îngând-un cânt, — 
E nădejdea mea... 
Val. Bora. 
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Eleetra faee imputări bărbatului ei pentru 
invitare, fiindcă n'ar avea nimie în odaie. El erede 
că se vor mulţumi străinii şi aşa, că o femeie 
gospodină se pricepe să aducă fel de fel de mân­
căruri şi pe o zi ajunge prea bine provizia lor. 
Ea îl trimite la bătrânul erescător şi salvator al 
Iui Orest, care locueşte în apropiere, la ţară, ca 
să vină şi să aducă şi el ceva pentru ospătărie. 
Ţăranul iese vorbind despre bogăţie şi cum­
pătare. 
Corul se pierde într 'un câtec, în eare vorbeşte 
despre plecarea grecilor la Troia, deserie pe larg 
cea a fost pe seutul lui Achil, pe care 1-a adus 
Tetis şi sfârşeşte —- totuş —• cu dorinţa, ca Cli-
temnestra să fie pedepsită pentru nelegiuirea ei. 
Bătrânul creseător, căruia îi vine foarte greu 
să uree până la casa ţăranului, aduce pe Beama 
Electrei un miel, o bucată de brânză şi un bur­
duf plin de vin; apoi îneepe să plângă şi nu u i t ă 
să-şi şteargă ochii cu hainele sale ierfeniţite. La 
întrebările Electrei raportează că a găsit la groapa 
lui Agamemnon urmele unei jertfe aduse şi o 
şuviţă de păr şi dă cu socoteală, că a fost Orest 
pe acolo. 
Urmează o aluzie la semnele de recunoaştere 
întrebuinţate de Eseh.il, la asămănarea şuviţelor de 
păr, a urmelor de pe drum şi a unui veşmânt —-
precum şi o refutare a acestora. Neverosimilitatea 
lor poate să dispară cumva, în orice caz treeu cu 
uşurinţă peste ea, atenţia însă pronunţată vădit 
faţă de o altă traetare a aceluiaş subieet, este ce 
se poate închipui mai turburător, ce se poate mai 
străin Într 'o adevărată poezie. 
Oaspeţii ies din casă, bătrânul se uită eu 
deamăruntul la Orest, îl recunoaşte şi o convinge 
şi pe Eleetra, dintr 'o rană cicatrizată de pe pleoapă, 
că este el. (Aceasta este minunata invenţie, de 
care se foloseşte Euripide în locul celei eschiliane). 
Fraţi i se îmbrăţişează şi se dau bucuriei, în de­
cursul unei cântări scurte a corul ui. 
Orest, bătrânul şi Eleetra meditează în vor­
biri lungi cum au să ducă planul în îndeplinire. 
Egist s'a dus, după spusa bătrânului, ca să adueă 
jertfă nimfelor, la ţară. Acolo vrea să se plece pe 
furiş Orest, ca oaspete şi să năvălească asupra lui. 
Clitemnestra n'a mers eu Egist de frica gurilor oe-
lor rele. Eleetra se declară gata să ademenească pe 
mamă-sa cu vestea mincinoasă că ar fi gravidă. 
Fraţii îşi unesc deei rugăciunile adresate zeilor şi 
umbrei tatălui lor. ca să ducă la bun sfârşit cele 
proiectate. Eleetra declară că se va sinucide dacă. 
nu o să i se ducă în îndeplinire planul şi îşi pre­
găteşte spre scopul acesta o sabie, pururea gata. 
Bătrânul iese cu Orest ca să-1 conducă la 
Egist şi ca să meargă mai apoi la Clitemnestra. 
Corul cântă berbecele de aur, răpit de Tieste 
cu ajutorul necredincioasei femei a lui Atreu, cântă 
cum a fost pedepsit acela cu prânzul pregătit din 
carnea copiilor săi, când s'a întors soarele din cur­
sul său — fapt, pe eare corul nu uită să-1 amin-. 
teaecă cu înţelepciune, eă-1 trage la îndoială. 
Se aude un sgomot şi un gemet îndepărtat. 
Eleetra crede că moare fratele ei şi vrea să se si-
ucidă. Soseşte însă în curând un sol, care rapor­
tează despre moartea lui Egist, pe larg, cu fel de 
fel de glume presărate în decursul povestirei. 
In mijlocul chiotelor de veselie ale corului, 
aduce Eleetra o coroană, cu care încoronează pe 
fratele ei, care poartă capul lui Egist, ţinându-1 în 
mână, de păr. Acestui, cap îi spune apoi Eleetra 
într 'o vorbire lungă toate prostiile şi crimele să­
vârşite şi-i enumără între altele şi astea : că nu e 
nici când consult, să iai în căsătorie o femee, eu 
care ai trăi t mai 'nainte într 'o legătură nelegiuită: 
că nu se cade ca femeia %h aibă cârma în casă, şi 
aşa mai departe. 
Se apropie Clitemnestra, Orest e cuprins de 
neîncredere, dacă va fi în stare să-şi ducă în în­
deplinire omorul de mamă şi dacă e ^valabilă pre^ 
vestirea oracolului La îndemnul Electrei intră în 
casă, ca să săvârşească fapta acolo. 
Regina vine într 'o trăsură minunată, hnpo- . 
dobită cu covoare, înconjurată de selave troiane. 
Eleetra vrea să-i ajute eând e să se seoboare, ea 
însă o refuză. Apoi se justifică de omorîrea lui 
Agamemnon cu sacrificarea Ifigeniei şi provoacă 
pe fiică-sa. pe Eleetra, să-i aducă contra argu­
mente, ca să-i dea prüej acesteia ,1a o vorbire so-
fitsică, în care Eleetra învinuieşte pe mamă-sa, eă 
ar fi stat prea mult în faţa oglinzii şi s-ar fi îm­
podobit prea mult cât tâmp a fost dus Aga­
memnon. 
Clitemnestra nu se mânie, deşi Eleetra o a-
nunţă de planul omorîrii ei, daeă i-s'ar fi fost cn 
putinţă, ei se informează eând are să nască fiieă-sa 
eopilul şi merge în easă, ca s& îndeplinească o 
jertfă de curăţire Eleetra o petrece, după ce i-a 
vorbit cu dispreţ. 
Urmează eorul, care cântă de răsplată. Apoi 
ţipetele celei, care e omorîtă în casă. Fraţii se în-
tore plini de sânge. Sunt euprinşi de căinţă şi de 
desnădejde faţă de fapta îndeplinită, atinşi până la 
carămi, reeiproe în urma repetării vorbelor şi ge­
sturilor desperate ale mamei lor. Orest vrea să fugă 
în străini. Eleetra se întrebă: eine o va mai lua 
de nevastă ? Apar în aier Dioscurii, unchii lor. do­
jenesc pe Apollo din cauza oraeolutui său, porun-
eese lui Orest să se lase să fie judecat din partea 
Areopagului, ca să fie la adăpost de Furii şi-i pro­
orocesc alte sorţi. 
Mai apoi pun temeliile căsniciei Electrei şi a 
lui Pilade. Primul ei bărbat are să vină eu ei la 
Foeis şi să fie răsplătit din belşug. 
După tânguiri învoite îşi iau fraţii rămas 
bun, ca şi eând s'ar despărţi , pentru vecii vecilor 
şi astfel se sfârşeşte piesa. 
Arhitectura japoneză 
Se ştie puţin în genere despre arhitectura ja-
ponezăi Şj totuşi ea pare să fie una dintre cele 
mai interesante a tâ t în ceeace priveşte originali­
tatea concepţiei cât şi în privinţa măiestriei de 
execuţie. Unul din caracterele deosebitoare ale ace­
stei arte e faptul că ea întrebuinţează ca mate­
rial numai lemnul; cauza: desele cutremure de pă­
mânt. Deasemenea, arhitectura japoneză (templele) 
ca şi cea egipteană în special, se distinge prin co-
losalitate, aşa sunt stâlpi de templu de 35 de 
metri înălţime. In ee priveşte rezistenţa materia­
lului, deşi din lemn, egalează în trăinicie cu gra­
nitul: Se găsesc temple de peste 12 veacuri ve-
ehime şi încă foarte bine conservate. 
O al tă caracteristică a acestei arte e că nu 
are temelii; „edificiul este susţinut prin suporturi 
de lemn, puse numai pe socluri de peatră, dând 
astfel o mare elasticitate ansamblului şi permi­
ţând, pe lângă aceasta, scurgerea apei, pe sub par­
doseală, fără să o atingă", fapt care iarăşi e de 
mult folos în vremea când ploile sunt foarte abun­
dente. Tot în acest scop acoperişurile sunt foarte 
înalte şi streşinile alungite ca să poată folosi de 
adăpost. 
Tot aşa de original e şi felul cum înţeleg 
japonezii unitatea în arhitectură: clădirea nu este 
un vast întreg având o sumă de subîmpărţiri me­
nite diferitelor folosinţe, din potrivă ea e formată 
din unităţ i izolate avându-şi propria întrebuinţare, 
şi legându-se între ele „prin galerii sau prin punţi 
aruncate dela un etaj la altul; şi toate aceste părţi 
distincte sunt grupate potrivit cu relieful solului, 
aşezate în raport cu pantele colinelor, ţ inându-se 
socoteală de diferenţele de nivel, de fondul de ver­
deaţă sau al munţilor, de păraie, cascade, de per­
spectiva unei băi eu marea din depărtare; formând 
în sfârşit o unitate cu cadrul" naturii. Templele, 
eompuse de obiceiu, din o pagodă, un turn, o eam-
panilă, o extrăda pentru danturi saere, un sanctuar, 
lanterne împodobind pedestale, surit alcătuite după 
această metodă; grădinile,,care leagă toate elemen­
tele arătate, nu sunt numai un cadru, ci sunt o 
parte a templului chiar. 
Atât templele cât şi ori ce alt fel de elădire 
sunt dispuse în vederea scopului pe care îl au în 
vedere: nimie de prisos, nici eea mai neînseninată 
ornamentaţie. 
Un element de mai puţ ină însemnătate, dar 
tot aşa de caracteristic artei japoneze sunt aşa 
numiţii tori, un fel de portiee formate din doi 
stâlpi, puţin aduşi unul spre altul către vârf şi 
uniţi prin două bârne cam curbate Ia capete. 
Aceşti tori se aşează la intrarea templelor, în sate, 
pe malul păraielor prundoase, la marginea pădu­
rilor de eodri uriaşi etc., pentru ca soarele, regele 
naturii, să vină să se aşeze acolo: simbolul, soa­
rele, lumina, să fie mereu printre ei (La Revue, 15 
Maiu 1911.)' 
„Conv. LH. t t . 
1NF0RMAŢIUNI 
Arad, 17 Augjst 1911. 
Mersul vremei 
Raportul institutului meteorologie anunţă o 
neînsemnată schimbare în temperatură şi De alocu-
rea — mai eu seamă la ost şi sud — pti. 
Prognostic telegrafic: timp moale, % ost şi 
sud ploi. 
Temperatura la amiazi a fost de 18; C. 
Bursa de eereale din Budapesa 
(După 50 klgr.) 
Grâu pe Oetomvre . . . . Cor. 11'45 
Grâu pe Aprilie 1912 . . „ 1 1 6 4 
Secară pe Oetomvre . . . „ 9'76 
Cucuruz pe August . . . „ 8'12 
Cucuruz pe Septemvre . . „ 8 2 2 
Cueuruz pe Main 1912 . . „ 7'79 
Ovăs pe Oetomvre . . . „ 8'42 
De-ale noastre. 
R e g r e t . In numărul de ie» 
al acestui ziar s'a strecurat fără şti 
rea mea, o informaţiune infamanta 
faţa de d. Rad/u Găvruş, redactor] 
la „Tribuna". Celce a strecurat în ziar 
aeea notiţa, şi-a primit deja pedeapsa 
meritată. Eu însă simţesc necesitatea 
sufletească să declar, că regret adânc 
acea notiţă şi în faţa tuturor cetito­
rilor acestui ziar cer scuze dela i 
Madu Găvruş atât în numele meu, 
cât şi în numele ziarului „Românul". 
VasUie Gohlis. 
„România î n politica danubiană şi bal- I 
canică" excelentul studiu al d-lui René Pinon, j * I 
blicat în „Românul" va forma un eapitol în volt 
mul „L'Europe et la Jeune-Turquie" ce distitml 
publicist francez a pus sub tipar, şi care va aperi 
în scurt timp. 
Fenomen trist. Ni-se scriu următoarele: Co­
muna noastră fruntaşă C... are peste 7000 locuitori, 
dintre cari cel puţin 90 proe. sunt români de le­
gea gr.-or. In comuna bisericească gr.-or. români 
sunt doi preoţi, trei învăţători şi o învăţătoare, 
Şcoala confesională mai există încă şi acuma »i 
are un buget anual de 6000 cor. 
Anul trecut s'a zidit în comună şi o şcoală 
de stat ea un palat. In şcoala aeeaata însă na» 
propune româneşte nici o boabă şi totuş copiii »• 
ştri, în cea mai mare parte, cercetează şcoala In 
stat şi părăsesc şcoala confesională. 
împrejurarea aceasta m'a surprins cu atât mi 
mult, eu eât am putu t eonstata, că ai noştri «rat 
toţi oameni deştepţi şi cu prindere. M'am interest 
să aflu ce poate să fie cauza acestui fenomen trat f 
In decursul întrebărilor mi-s'a dat să înţeleg, căi 
în şcoala confesională se pune mai mult pond pe 
limba maghiară, iar limba română se negligă de 
tot. îndeosebi însă se plâng oamenii, că de ŞCOJI  
noastră confesională nimeni nu se îngrijeşte; nu se 
exereitează niei o controla şi prin urmare progre­
sul e mai defectuos ca în şcoala de stat. Se con­
stată lipsa de control la şeoalele noastre şi de 
aceea susţin ai noştri, că nu merită să aducă atâta; 
jertfă pentru şcoala eonfesională, mai cu seamii 
dupăce pe cei dela şcoala de stat i-a asigurat. ei< 
pentru o contribuire de vre-o 300—400 cor. la sat: 
se vor îngriji, ea să li-se propună copiilor şi!» 
şcoala de stat limba română în măsura In car» 
li-se propune acuma în şcoala confesională. 
Am descris până aici numai starea faptiefc. 
Deja din această deseriere, poate înţelege orişicirt, 
eă răul eel mai mare la şeoalele noastre confeair 
nale e lipsa de control. Se impune dar institui* 
cât mai grabnică a revizorilor, şcolari. Congrew 
naţional bisericesc a decis în ultima sa aesinii 
erearea posturilor de revizori şeolari şi & lăsat 
cutarea acestei hotăriri eonzistoarelor diecezane. ! 
păcat că executarea întârzie. 
Nr. 171—1911. R O M Â N U L Pag. 7. 
Am avut până acuma destulă vreme să ne 
convingem, că examenele finale nu formează mijlo­
cul adevărat de control şi că acestea devin de 
sine superflue prin o controlare riguroasă în decur­
sul anului. 
Mi-e teamă, că prin cruţarea speselor de lipsă 
pentru susţinerea revizorilor şcolari, devin pe înce­
tul efemere sposele cari se aduc pentru susţinerea 
şcoalelor confesionale. Noi avem datorinţa să con­
trolăm şcoalele confesionale. Noi avem datorinţa 
să controlăm şcoalele noastre ca să fie la înălţime 
şi să nu ne lăsăm pe controla din partea statului. 
(Drapelul). 
„Minerva". Luăm act despre librăria „Mi­
nerva" din Brad, care'şi Ya începe activitatea la 
20 august n. La librăria aceasta se vor putoa că­
păta : căiţi bisericeşti, didactice şi literare, biblio-
ti-ei. cărţi poporale, note muzicale, icoane şi ta­
blouri, recvizite de scris, cărţi poştale ilustrate, tot 
felul de tiţ.'ărituri pentru preoţi, învăţători, şi Ad­
vocaţi, ornate bisericeşti. 
Librăria are şi legătorie de cărţi. Agentură 
de gramofoane. etc. etc. Comandele să se facă pe 
adresa librăriei sau a d-lui Matei Cosim, Brrcl, 
Hunyad m. 
Să fie într 'un ceas bun ! , 
Căsătorie. D-şoara Eugenia Derlean (Bozo-
vici) şi d. Costicâ Popovici (Sadu) căsătoriţi. Fe­
licitări. 
Petreceri. Tinerimea romană din. Boroşineu 
şi jur învită la concertul ce-l va aranja la 15 | 28 
august a. c , în seara de sfântă Mărie, în sala cea 
mare a hotelului „Rákóczy". începutul la orele 8 
ş! jumătate seara. Venitul curat e destinat pentru 
pictarea bisericei din loc. Programul concertului se 
va distribui seara la casă. După concert urmează 
dans. Costumele naţionale sunt văzute bucuros. 
— • Tineri,nea română din Tinea şi jur in­
vită la Serata literară şi muzicală care o va aranja 
marţi la 29 august st. n. 1911 în sala dela ospă-
tăria „Hungária" cu ocaziunea adunărei generale a 
reuniunei învăţătorilor greco-orientali români de 
sub consistorul orădan. începutul precis la 8 ore 
seara. Suprasolviri marinimoaso se primesc cu mul­
ţumită, la adresa casierului Romul Barbu, contabil 
la „Bihoreana", în Tinea, şi se vor evita pe cale 
publică. Venitul curat este destinat pentru fondul 
reuniunei învăţătorilor şi spre augmentarea fondu­
lui pentru edificarea bisericei greco-orientale ro­
mâne din Tinea. Programul seara la cassă. 
Palatele culturale gr.-cat din Arad sunt a-
proape a fi puse subt coperiş. Două edificii impo­
zante, cuprind 32 locuinţe cu peste 100 chilii, apoi 
jur împrejur pivniţe şi 8 boite în două strade. La 
casa parohială încă se lucră în strada sfântului 
Ştefan nr. 3 b şi pe 1 noemviie a. c. se va preda 
destinaţiunei. Ce schimbări de odată, ca prin far­
mec. Unde mai ieri alaltăieri cucute cu alte buru­
ieni cât omul vestea mizeria, mai bine zis nepă­
sarea noastră, astăzi palate pompoase vor să împo­
dobească oraşul, iar preotul se scapă de a mai fi 
cu cortul în spate şi de multele şicanări si amă-
reli, la cari de multe-ori era expus pentru evarti-
rul închiriat. 
Biologia şi igiena omului pentru uzul şcoa­
lelor civile şi superioare de fete de dr. Adolf Juba , 
tradusă în româneşte de dr. Ilie Beu. a eşit de sub 
tipar şi se poate procura dela direcţiunea şcoalei 
civile de fete a asociaţiunii. Ediţiunea maghiară 
este aprobată de ministrul instrucţiunii publice; 
ediţiunea românească încă se va înainta, în scurt 
timp, pentru a obţinea clauzula de aprobare. Scrie­
rea aceasta se poate întrebuinţa cu folos şi în se-
minariile teologice şi ca manual pentru studenţii 
în pedagogie. Cartea e pro văzută cu 55 ilustra­
ţiuni practice, binereuşite. Costă numai 2 coroane. 
Aviz membrilor români ai eongregaţiunei 
«'-omit. Tîrnavei-mici. Membrii români ai c'ongre-
gaţiunii comitatense sunt rugaţi a se prezenta în 
număr eomplect la şedinţa comitatului, eare se va 
ţinea în 21 1. c. la orele 10 a. m. Prezidiul part i­
dului naţional român din comitatul Tîrnavei-mici: 
Simian Căluţiu prezident, Dr. Romul Boila se­
cretar. 
Dare de seamă. Cu ocaziunea petrecerei de 
vară aranjata de comuna bis. Lalaşinţi în 13 aug. 
n. au suprasolvit următorii domni: II. Sa d. Petru 
Mocsonyi 10 cor.; loan Hădan preot 5 cor.. Dr. A. 
Hădan. Iuliu Yeincerl, Stefan Mihailovici câte 4 
cor., Desideriu Carp o cor. 80 iii.. (Jet. Mihailovici, 
Ion Males, loan Schilling, Antonie Földes, familia 
Vas. Bogoi. loan Musca câte 3 cor., Dem. Maei 2 
cor., Dr. Ieronim Tatar, Iustin Cărăbaş câte 1.80 
cor., Stef. Biro. Vasile Bogoi jun. câte 1 cor., N. 
Pădure, N. Nădăban, 51. Leucuţa, Liviu Dehelean, 
N. Radovan câte 80 fii., de tot 60 cor. 40 fii. După 
subtragerea speselor rămâne venit curat 26 cor., 
care sumă se va întrebuinţa pontra biblioteca şco­
lară. Lalaşinţi la 15 aug. 1911. St. Mihailovici 
cassier. loan Hădan preşedinte. 
Convocare. In virtutea §-ului 12 din statute 
convocam prin aceasta adunarea generală a V-a a 
„Reuniunii învăţătorilor dela şcoalele poporale con­
fesionale de sub jurisdicţiunea cansistorului gr.-or. 
rom. din Oradea-mare" pe 16\29 august 1911, 
în biserica gr.-or. rom. din Tinea, la care sunt in­
vitaţi toţi membri ordinari, fundatori şi ajutători, 
precum şi toţi binevoitorii şi sprijinitorii Reu­
niunii. 
Programul: Şediuţa I-a. Dimineaţa la orele 7 
participare la sfânta liturghie şi chemarea duhului 
sfânt. Cuvânt de deschidere şi salutarea oaspeţilor. 
Constatarea membrilor ordinari prezenţi. Prezen­
tarea rapoartelor şi exmiteroa «omisiunilor pentru 
cenzurarea raportului general al comitetului, al 
casierului, bibliotecarului şi al controlorului, pre­
cum şi pentru înscrierea de membri noui. „Cum 
poate să-şi câştige învăţătorul autoritate morală 
faţă de şcolari şi părinţ i" , disertaţiune de Gheorghe 
Achimaş. „Cartea funduară", lecţiune de I. 
Cloambeş. 
Şedinţa Il-a. „Necesitatea educaţiunii în le­
gătură cu calităţile învăţătorului ca educator", di­
sertaţie do Meleţiu Suciu. „Matriculele de stat", 
lecţiune practică de d-şoara Hortenzia Itaţiu. 
Raportul comisiunilor oxmise sub punctul 5. Pro­
puneri şi interpelări. Staverirea t impului şi locului 
adunării generale viitoare. închiderea adunării ge­
nerale. 
Din şedinţa comitetului central al reuniunii 
ţ inută în Beinş, la 10 August (28 Iulie) 1911. 
Vasila Sala, preşedinte. loan Roşu, secretar. 
NB. In preseara adunării va avea loc conve­
nirea de cunoştinţă în hotelul „Hungária". In seara 
de 1 6 2 9 aug. tinerimea din Tinea aranjază un con­
cert urmat de dans în onoarea şi în favorul reu­
niunii. Ceice reflectează la cvartire gratuite, sunt 
poftiţi a se anunţa cel puţin cu 3 zile înainte la 
d. Gheorghe Achimaş, înv., iar pentru participare 
la banchetul ce va avea loc cu acea ocaziune să 
se anunţe la d. Romul Barbu contabil în Tinea. 
Prtn aceasta se convoacă şi comitetul central 
în şedinţă pe ziua de 16(29 aug. la orele 8 a. m. 
în localitatea şcoalei confesionale gr.-or. române 
din Tinea. 
L a fondul Victor şi Eugenia Tordăşian, 
pentru înzestrarea fetelor sărace, al „Reuniunii me­
seriaşilor români din Sibiiu" au mai dăruit : George 
Marian, paroh (Adamuş), 1 cor.; „Necunoscut" 1 
cor. Din prilejul logodirei dşoarei învăţătoare Elena, 
fiica maestrului pantofar Constantin Dragoş cu d. 
George Neculau, funcţ. de vamă în Paloma (Româ­
nia), fiind oaspeţi I. Ludwig cu soţia Iuliana, Ste­
fan Dragoş, primar (Blaj), cu soţia Maria, W. Nie-
dermajer, franzelar. dna Kern, văduvă de compacter 
cu fiica Paula, apoi părinţii C. Dragoş cu soţia 
Maria, şi copiii Ionel, culeg. tip. şi Maria. S'au 
dăruit în total cor. 6'20. 
Din patrie. 
Întâmpinat cu — salve. Amintisem într 'un 
număr precedent al ziarului nostru despre aventura 
primcomitelul Caraş-Severinului dr. Zoltán Medve 
pe care, trecând graniţa, jandarmeria sârbească abia 
la intervenţia ministrului de externe la pus în li­
bertate. 
Ştirea aceasta nu corespunde întocmai fap­
telor, cari s'au petrecut cu mult mai hazliu, dar 
fără intervenţie diplomatică. Primcomitele însoţit 
de doi vicenotari a vizitat. Dumineca trecută ofi­
ciul pretoriai din Moldova nouă. Cu aeest prilej a 
făcut cunoştinţa prefectului sârbesc din Columbaci 
(Serbia), care 1-a invitat să vadă Serbia. Terminând 
primcomitele agendele oficiale a plecat în mare 
suită să vadă Serbia, trecând Dunărea în Vinţ, 
Sosit pe pământ sârbesc şi primit aici cu onoruri, 
a întrebat pe ofiţerul de servici': dacă înainte de 
a întră în oraşul Columbaci ar putea vizita rui­
nele vechei cetăţui, care se află vre-o câţiva ehilo-
metri sub oraş. S'a răspuns, că nu e nici o difi­
cultate. Soyit însă sub ruine a fost oprită întreaga 
societate de jandarmul şi de agentul financiar, care 
.era acolo de serviciu. După multe parlamentari 
li-s'a permis să vadă ruinele; când au voit însă »ă 
se înapoieze la Moldovanoua .au fost opriţi de jan­
darm, care i-a silit să se ducă înapoi la Vinţ (pe 
Dunăre în sus) unde au putu t ajunge de abea că­
tră dimineaţă din cauza ploii torenţiale, de und;> 
apoi s'au putut întoarce la Moldova-nouă. Hazul 
situaţiei este, că în Moldova-nouă aşteptau oa­
menii pe prim-eoinite cu serenadă, retragere cu 
torţe etc. Au aşteptat până noaptea târziu, dar 
văzând că nu mai vine, s'a împrăştiat lumea plic­
tisita de aşteptare. Singur numai românul pus !;i 
pive (treascuri) a stat la postul său până dimi­
neaţa, aşa. că sosind primcomitele cu suita s?. 
ploaţi nap după o noapte aventurioasă. au fost 
primiţi cu... salve de treascuri. 
Un asasin furios. Calfa de vopsitor Gag} i 
Lajos un flăcău de 20 ani din Braşov, a pătruns 
ieri dimineaţă pe la ora 6 în cârciuma cumnatului 
său Kun Domokos din apropierea spitalului militar 
şi aflându-1 în pat dormind l'a ucis cu un glonte 
de revolver. Cu o a două puşcătură a răni t pe ne-
poată-sa Marioara. o fetiţă ])lăpândă de 10 ani, a-
poi s-a refugiat spre Tâmpa. unde. în scurt tini]) 
a fost arestat de poliţiştii alarmaţi. In momentul 
arestărei cercă să se sinucidă cu un glonte de re­
volver, dar s'a rănit numai. O a doua încercare de 
sinucidere a făcut în celula poliţiei, rănindu-se greu 
la pântece cu bucăţi de sticlă. A fost transportat 
în spital. Gagyi a spus la poliţie ca motiv al cri­
mei sale. faptul, că cumnatul său l-ar fi prescurtat 
în averea sa. 
Atentat asupra banului croat. Duminecă s'a 
săvârşit un atentat în Budapesta asupra banului 
Croaţiei, dr. Tomaşici. Acesta şedea pe scaun, eu n n 
funcţionar înalt al său, pe cheiul Dunării, când un 
necunoscut se apropie de el şi începe să-1 loveascfi 
cu pumnii şi cu bastonul. Loviturile au fost prinşii 
de companionul banului, iar insultătorul ajfost prins 
de poliţie şi arestat. E un farmacist din Zagreb nu­
mit Matauschek, Acesta obţinuse încă dela fostul 
ban al Croaţiei baronul Rauch un drept de farma­
cie pe care l'a vândut. 
Acum Matauschek a cerut dela actualul ban 
nu numai dreptul de a deschide o farmacie ci şi 
banii necesari. Fireşte fu respins din care eavizií a 
căutat cu orice preţ să se răzbune. 
împăratul Francisc Iosif a trimis banului 
Croaţiei Tomaşici o depeşă de condoleanţe cu pri­
lejul atentatului. 
încercare de atentat contra unui general. 
Regimentul 3 din Dobriţin şi reg. 4 de infanterie 
din Oradea-mare fac de câteva zile sub comanda 
generalului Kaiman Paczak, exerciţii militare l.i 
Vámospercz. 
Eri generalul observă că se trag şi focuri de 
războiu, între cele oarbe, se auzi chiar şueratul 
unui glonte ce-i trecu pe la ureche! 
Exerciţiile fură imediat întrerupte. Se orân-
dui o anchetă şi se găsiră mai multe cartuşe de 
războiu la şeful de tren Karl Menhaus, care a fo-.t 
imediat arestat. 
Se afirmă că e vorba de o încercare de aten­
ta t a soldatului Neuhaus contra generalului Paczak. 
care 1-a pedepsit zilele trecute. 
De când cu această întâmplare se revizuesc 
armele soldaţilor înainte de îneeperea exerciţiilor. 
Incendiu. Eri pe la ora 10 a. m. a luat foc 
casa economului Iustin Şoşdean din Lugoj, arzând 
scrum împreună cu toată recolta de ăst . an. Apoi 
haine, mobile aşternut, albituri s'a prefăcut în ee-
nuşe rămânând bieţii oameni numai eu ce a fost 
pe ei. Nu s'a putut salva nimic deoarece focul a 
isbucnit fără de veste pe dinăuntru, abia nişte 
bani au mai putu t mântui, şi aceia cu mare greu­
tate. Paguba e mare. 
Călăul e numulţumit. Călăul Bali Mihály, 
care a făcut în Seghedin săptămâna trecută exe­
cutarea criminalului Szalma, şi-a prezentat proci; -
raturei socoteala, eu suma de 307 coroane; dar 
procurorul regesc i-a plătit numai 225 coroane, 
cu observarea, că pentru munca sa şi atâta e de­
stul. Bali însă nu e mulţumit, ci a apelat la mi­
stral de justiţie, cerând dela acesta să-i răsplătea­
scă după merit şi cuviinţă munca! 
Foaie republicană. Fostul deputat indepen-
dist din dieta trecută, Nagy György, săcuiul pogan, 
care a ofensat sub mantaua imunităţii sale de de­
putat pe toată lumea, s'a hotărît să scoată o foaie , 
republicană maghiară. în eure se scrie — după j 
cura spune în prospectul distribuit în ţara întreagă, 
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— adevărul (?) despre toate şi despre toţi, deci şi 
despre un oarecare Francisc Iosif 1. Foaia apare 
la 14 a fiecărei luni, întru amintirea zilei de 14 
aprilie, când a fost detronat Maj. Sa în anul 1849 
la Dobriţin. 
Patrioţilor patentaţi li se oferă deci încă o 
"revistă„ (!) amuzantă. 
Dela fraţi. 
S b o r u l l u i Vla icu . Marţi seară, pe la orele 
7. inginerul Aurel Vlaicu, dupăce a încercat pu­
terea noului motor Gnome al aparatului său No. 
2. a executat, pe câmpia dela Cotroceni, un sbor 
de 5 minute. 
Nu era multă lume do faţă: vre-o 50—60 
curioşi, câteva doamne şi domnişoare, câţiva amici 
ai îndrăsneţului aviator. 
Soarele nu asfinţise încă, dar era ascuns după 
nişte nori. Aparatul, dupăce a rulat vre-o 100 de 
metri pe pământ, s'a ridicat ia o înălţime de circa 
50 metri. Principele Valentin Bibescu şi câţiva 
domni oficeri au urmărit, cu automobilul, evoluţiu-
nile aparatului. 
Dupăce a făcut un viraj elegant, Vlaicu a 
aterisat în apropiere de tabăra infanteriei, dar 
roi ta din dreapta, dând de o groapă s 'a rupt aşa 
. c i ! în cădere aparatul a suferit câteva mici avarii. 
Stricăciunile vor putea fi însă reparate astăzi, aşa 
•r;\ e posibil ca deseară Vlaicu să reînceapă sbo-
r̂ urile. 
í\ Indrăsneţul şi simpaticul aviator se pregăteşte 
I p e i i t r u marele sbor pe care intenţionează să-l facă 
jTe la 15 august, când vrea să treacă munţii , în 
nhur, spre a azista la serbările culturale dela Blaj. 
Ii urăm isbândă, din toată inima. 
S b o r u l p r i n ţ u l u i B ibescu . Principele Ge­
orge Valentin Bibescu a repurtat cel mai mare 
succes de aviaţiune în România. Dsa a bă tu t ré­
céidül de înălţime la noi, 500 metri, sburând de 
ns.ipra Capitalei. 
" Principele Bibescu s 'a ridicat la ora 7 şi 5 
; i !hute , atingând în zare, în™dreptul cupolelor. înăl-
• u ea de peste 200 de metri. De aci principele Bi-
lü'íicu a virat la dreapta câştigând mereu în înăl-
i.iwie şi în vre-o câteva minute a dispărut în di-
iia aerodromului dela Chitila. 
, J 1 După 20 de minute dela plecare, publicul a 
•/.i-.rú pe cer un punct a cărui formă se desemna 
dii-f ce în ce, în cele din urmă s'a văzut aeroplanul. 
Viteza era enormă; după 25 de minute de 
zbor, aeroplanul descinde într 'un zbor planat, care 
ar fi făcut cinste şi celui mai încercat aviator. 
Principele Bibescu a trecut de asupra aero­
dromului dela Chitila unde ar fi vrut să se co-
ara spre a face o vizită ofiţerilor aviatori cari 
hie şcoală acolo, dar în momentul trecerei sale a 
observat câmpul absolut gol şi a continuat dru-
u d Dsa a urmat linia forturilor până la Oto-
poni, s'a întors la Mogoşoaia. a trecut deasupra 
hipodromului şi a urmat şoseaua Kisselef, calea 
Victoriei pană la palat, a trecut deasupra gradinei 
("işmigiu şi s'a întors în sfârşit la Cotroceni unde 
a aterisat după ce a făcut înconjurul câmpului. 
La ateriraj s'a făcut îndrăzneţului aviator 
cf.iciuroase şi entuziaste ovaţiuni, dc către nu­
lii eroasele persoane, din tonte clasele sociale, ce se 
aflau de faţă. 
De asemenea mama prinţului Bibescu a să­
rutat cu lacrimi în ochi. plină de fericire, pe 
fiul ei. 
Conce r tu l eapele i i m p e r i a l e r u s e la S ina i a . 
Duminecă capela imperială rusă sub direcţiunea 
d-şoarei Slaviansky a repurtat un strălueit succes 
în Sinaia. 
La Castelul Peleş capela rusă a fost frenetic 
a!I'.<I.udată de regina, principesa Maria care a azis-
tai împreună cu principesele Elisabeta şi Maria, de 
d-NA, dr. Rosen soţia d-lui ministru al Germaniei, etc. 
La acest concert a mai azistat d-nele de o-
noare Bengescu şi Mavrody cu d-şoara; d-şoarele 
Proeopiu, Katamişeff, d-na Giurgea Negrileşti, d-na 
s i d. Istraţi, d-na general Băicoianu, d-na Romalo 
cu d-şoara, d-şoara Seculici, Bengescu, Rosetti. ete. 
A plăcut mai ales reginei cântecile populare 
din Volga şi cântecile religioase pe cari toată înalta 
azistenţă le-a ascultat stând în picioare. 
S'au cântat şi cântece româneşti între cari 
„Trăiască regele", „Hora Jiului" şi „Auzi Valea". 
Regina, viu impresionată de preciziunea ac­
centelor româneşti din aceste bucăţi, s'a interesat 
dacă t rupa capelei vorbeşte româneşte. 
De vorbă cu d-şoara D. Agreneff, regina şi-a 
exprimat înalta sa admiraţiune pentru întreaga 
trupă şi mai ales a zis : „başii cari fac tăria ace­
stei capele se menţin foarte bine şi merită toate 
laudele. 
A fost de asemenea admirată şi orhestra na­
ţională rusă „Balalaica" compusă din 25 persoane, 
care a cântat bucăţi populare. 
Regina a oferit d-şoarei D'Agreneff fotografia 
cu autograful său. 
In urma acestui mare succes, d-şoara Sla­
viansky D'Agreneff a fo: t decorată eu. „Bene-Me-
renti" cl. I, proprio motto. 
Din hn iduc cSl ivr i r . In urma intervenţiei 
făcută la ministerul instrueţiunei de către I. P. S. 
Sa metropolitul Pimen, călugărul Dionisie Codau 
din mănăstirea Slatina a fost exclus pentru tot­
deauna din monahism. 
Se şt io <•"* numitul călugăr frtsofe ]ie vremuri 
bandit şi vrând să-şi ispăşească păcatele a intrat 
în mănăstirea Slatina, de unde a dispărut iarăşi 
de câtva timp. 
D. Beldiman decorat cu ordinul 
sf. Mihail. Din München se anunţă, că 
principele regent a conferit d-lui Beldiman, 
ministrul ţării, marea cruce a ordinului sf. 
Mihail. 
Acciden t de t r e n . Din Bucureşti se anunţă, 
că trenul nr. 54 a suferit la Craiova un accident, 
care putea să aibă urmări grave. Fiind în întâr-
ziare cu 4 ore trenul a intrat în staţie fără ca 
macazul dela linie să fie schimbat? Mecanicul ob­
servând aceasta a pu tu t opri trenul la t imp, evi­
tând o nenorocire, maşina a deraiat. 
Din străinătate. 
Holera face ravagii wpaimâiita-
toare. Din Constantinopol se anunţă, că 
holera bântuie cum nu s'a mai pomenit de 
20 de ani. Pe ziua de ieri s'au constatat 
oficial 114 cazuri, între cari 64 mortale. 
La Haskoi pericolul a ajuns la culme. Lo­
cuitorii au părăsit cartierul, ducând cu sine 
microbii holerei. 
Mohamedanii fanatici din Chasim-Paşa 
au devastat baracele, nimiciud toate apa­
ratele de desinfectare. Situaţia se agra­
vează prin faptul, că locuitorii refuză să 
bea apă sterilizată, preferind apa stricată 
din fântâni. 
Guvernul a destinat 30.000 lire, pen­
tru combaterea epidemiei. Oraşul a fost 
divizat în 101 zone sanitare. 
La Triest holera ia proporţii prin îm­
prejurimile Cap-d'Istriei. La Bertocchi s'au 
constatat 7 cazuri de holeră, între cari 4 
mortale. 
Intre Triest şi Capo-d'Istria se con-
struesc noui barace pentru holerici. 
La Salonic s'a constatat un nou caz 
de holeră printre soldaţi. In Albania 63 
decese. 
Soarta inginerului Richter. Este 
ştiut cum pe inginerul Richter, făcând o 
excursiune mai mare, l-au prins o bandă 
de bandiţi. Multă vreme nu se ştia de 
urma lui. De curând însă hoţii au incuno-
ştiinţat consulatul german din Salonic, că 
în schimbul unei sume mari de bani sunt 
dispuşi sâ-1 elibereze. Luni se anunţă din 
Salonic, că consulul german a primit din 
partea inginerului Richter o scrisoare fără 
dată cn următorul cuprins: 
„Trimiteţi cât mai curând toţi banii, 
căci în caz contrar voiu fi probabil omorît. 
Lagărul nostru se află la nord-vest de Sla-
pane. Grăbiţi-vă. 
Salut Richter. 
Căsă to r i a p r i n c i p e s e i E l e n a a Se rb i e i . Ma­
rele duce Ion Constantinovici a sosit ieri la Bel­
grad pentru a-şi conduce logodnica la Petersburg, 
unde va avea loc căsătoria. 
Regele Petru şi-a întrerupt cura şi a chemat 
şi pe ministrul Milovanovici la Belgrad. 
Rochia de mireasă a principesei Elena făcută 
toată din dantele de Bruxelles a fost dăruită de 
ţarul Nicolae. 
Marele duce Ion Constantinovici va rămâne 
10 zile la Belgrad şi va pleca apoi la Petersburg. 
Accidentul lui Vedrinez. Aviatorul 
renumit Vedrinez, care a fost angajat de 
ziarul „Mntin'' întreprinzând un zbor dela 
Paris la Trouvilles a căzut în mare. Avia­
torul a fost mântuit de o corabie, dar ma­
şina s'a nimicit total. 
E u r o p a de azi şi de a e u m u n veac. După 
calculele învăţatului Bertillon, populaţiunea Euro­
pei, care la 1810 era de 188 milioane s'a urcat 
la peste 425 milioane aşa că într 'un veac aproape 
s'a întreit, Germania din 25 milioane are azi 64; 
Englitera din 18 are 4 5 ; Italia din 18 are 35; 
Franţa din 19 are 30 ; Spania din 10 are 2U: 
Austro-Ungaria din 25 are 51 . Şi naţiunile mici 
dovedesc progrese însemnate. Singură Irlanda a scă­
zut în urina numeroaselor emigrări dela 6 milioane 
la 4, 5 milioane locuitori. 
O descope r i r e s enza ţ i ona l ă . Chimistul ame­
rican Mason a descoperit o materie exp'osibilă 
puternică pe care a numit-o ...Destroger" şi eare se 
poate utiliza cu -mult succes eontra baloan-. lor. El 
a prezentat descoperirea sa ministrului de lăzboiu 
al Statelor-Unite. S'au făcut imediat experienţe. !)e 
pe un vapor s'a dat drumul la 5 baloane si 
când acestea au ajuns la o înălţime de 200 mei:), 
chimisitul a dat drumul la două cartuşe de dina­
mită. Trei dintre baloane au exploadat în aier. 
In urma acestei experienţe au început tra­
tativele pentru vinderea descoperirei. 
Chimistul a cerut ca preţ de ceziune 60 de 
milioane, sumă ce i-a fost refuzată de guvernul 
american. 
Atunci Mason a intrat în tratative cu Ger­
mania. Deşi supraveghiat şi urmărit pas cu pas. 
de către detectivi, Mason reuşi — cu prilejul unei 
ciocniri de automobil, când era adunată o mare 
mulţime pe stradă — să scape de ochii celor ce-1 
urmăriau. 
El îşi schimbă hainele îşi puse barbă falşă, 
şi se urcă pe vapor unde petrecu toată noaptea, 
iar a doua zi porni spre Hamburg. 
Deteetivii aflând cele petrecute se puseră ime­
diat în urmărirea lui, dar ajunseră la Hamburg cu 
trei ore mai târziu. In t impul acesta Mason ple­
case cu un automobil la Berlin. Detectivii îl ur­
mară şi la Berlin. 
Aci Mason însărcina pe un agent al biroului 
ungar de patente să între în tratative cu detectivii 
americani pentru a putea câştiga timp. 
In vremea asta Mason făcu la Berlin expe­
rienţe cu cartuşele „Detroger", cari reuşiră de mi­
nune şi obţinu din partea guvernului german 45 
milidane pentru secretul descoperirei sale, însă cu 
obligaţiunea de a nu părăsi Germania. 
Mason este acum urmărit pas cu pas de po­
liţia germană. 
stoler, atelier pentru aranjarea odăilor 
ARAD, str. gróf Károlyi Gyula Nr. 10 (casa proprie.) 
Aranj-BZă şi serveşte cu planuri de aranja­
ment pentru odăi şi prăvălii. Totfelul de 
planuri se execută gratuit. Se află stabil 
înmagazinate cele mai escelente mobile. 
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Detectivii americani au fost apoi avizaţi în 
mod confidenţial să părăsească Germania. 
Toată afacerea a fost păstrată sub cel mai 
strict secret şi numai corespondentul unui ziar 
francez a pu tu t Bă afle ceva, 
Agentul biroului ungar de patente care nu 
este obligat să păstreze discreţie a adus faptul la 
cunoştinţa publică. 
Guvernul american păstrează' absolută tăcere 
in această afacere pentrucă s'ar expune unui mare 
blam, iar guvernul german ţine să păstreze sur­
priza pentru un eventual războiu. 
In arsenalul din Berlin se lucrează acum sute 
de cartuşe şi arme speciale cari sunt foarte uşor 
de mânuit, 
Turburările din Liverpool. Din Liverpool 
vine ştirea, că turburătorii au încercat ieri să dis­
trugă şi să jefuiască casele particularilor. Opriţi 
fiind în încercarea lor, ei au svârlit eu sticle asu­
pra soldaţilor; mai mulţi soldaţi au fost răniţi. 
Trupele au şarjat în mai multe rânduri cu săbiile 
scoase. 
Un însemnat număr de agresori sunt răniţi. 
S'au făcut 66 de arestări. Se asigură, că turbură­
torii nu sunt grevişti. 
După amiazi au circulat noui ştiri alarmante 
cu privire la turburările din Lipervool şi Glascov. 
Numeroase persoane au fost grav rănite în t impul 
ciocnirilor cu poliţia. 
S'au făcut numeroase arestări. 
E stabilit, că greviştii au tăiat firile telegra­
fice. Din această cauză ştirile sosesc cu mare 
greutate. 
La Londra ziua de ieri a fost neliniştită. Nu­
mai o mică parte dintre muncitori au reluat lu­
crul — grosul continuă a fi în grevă. 
In cercurile politice domneşte convingerea, că 
greva generală este inevitabilă. 
Proprietarii de vapoare au aprobat cererile 
lucrătorilor ,din docuri. 
Lucrătorii n'au reluat însă lucrul declarân-
du-se solidari cu camionerii, funcţionarii tramwae-
lor electice şi lucrătorii din alte porturi. 
Pericolul cel mare ameninţă la Liverpool unde 
se aştepta azi proclamarea lockoutului general ; 
28,00*0 lucrători din docuri vor rămâne fără pâine. 
La Glascov, greviştii au devastat 100 de vagoane 
ale tramwayului electric. 
1000 de funcţionari de la Northern Britist 
Rayvay s'au pus în grevă. 
La Shefield a încetat lucrul în toate fa-
bricele. 
Edison in Europa. Marele fizician, cercetă­
torul atât de răbdător, genialul inventator Edison, 
a debarcat acum câteva zile la Liverpool, sosind 
din Statele-Unite, după o fericită călătorie pe ocea­
nul Atlantic. 
Reporterii s'au încercat să-i ia interviewuri, 
dar Edison nu poate fi interviewst. E un om mo-
FOIŢA ZIARULUI „ROMÂNUL", 
Roza dela Disentis 
de 
H. Zschokke. 
Trad. de lunius. 
(30) — urmare. — 
XVIII. Cunoştinţă veche. 
— Ho, ho! Di a mi ou, ei Ia via? Iu hai pe 
erin!, — se auzi pe neaşteptate o Voce din întu­
neric. 
— Spăriat şi totuş bucuros strigă Flavian în 
liniştea nopţii îndărăt . — Cine-i acolo? 
-— Stai mă ăla! -— se auzi vocea de mai na-
inte vorbind nemţeşte. Ia-mă şi pe mine cu tine, 
dacă mergi pe cărări drepte. Eu rătăcesc aici orbit 
de zăpadă. Ce dracu a-ţi nebunit şi când răzură- ţ i 
că mă duc franţuzii ceia afurisiţi m'aţi lăsat în 
ghiarele lor? De nu eram eu să apăr ca un bărbat 
putea cea de peste părău, v'aţi fi dus cu toţi fru­
mos şi bine la mama dracului. Stai mă vere! Ce, 
te temi cumva, că şi acuma e francezul la spatele 
tale? Nu-i mai arde ăluia de aşa ceva! Au fugit 
cu toţii de-a valma peste munte par ' că avem pe 
Michiduţă în picioare, peste munte dincolo, aşa 
ţi-i-am tărbăcit. 
— Ci haide-odată!, — zise căpitanul de vâ-
dest, căruia nu-i place sgomotul şi care caută să 
trăiască cât mai retras. Nimeni nu poate spune că 
1-a văzut vreodată în mulţime, ţ inând cuvântări 
seu încercând să-şi pne în văz personalitatea, 
O caracteristică a lui este că nu face pe 
marele savant. Se interesează de cercetările tuturor 
fizicianilor şi 6 e bucură de descoperirile lor. Nu 
scrie la nici un ziar şi nu face parte din nici o 
academie. 
In schimb, e Un lucrător metodic, stăruitor, 
dârz. De aici nu urmează însă, că stă câte cinci 
zile şi cinci nopţi în şir în laboratorul său, cum 
s'a spus în mod greşit. 
Dupăcum se ştie, Edison se ocupă mai cu 
seamă de problemele cari au în vedere utilizarea 
forţelor electrice. 
Diverse. 
Volapfik. S'a anunţa t zilele trecute că'n 
Constanţa a murit abatele Schleyer, inventatorul 
volaptikului. 
Acesta a fost un uitat, după cum uitată a 
răma« şi tentat iva lui filologică. 
In 1870 abatele Jean Martin Schleyer con­
cepu această formă de limbă universală, care tre­
buia să servească de legătură linguistică între toate 
popoarele universului ; pe timpul expoziţiei din 
1889 printre afişele în toate limbile erau unele re­
dactate şi în volapük. 
Idiomul abatelui n'a avut mare succes şi de 
atunci esperanto a polonezului Zamenhof l'a de­
tronat. 
Volapük n'a fost singura operă a lui Schle­
yer. 
Pe vremea războlui cu Boxerii, credincios ide­
ilor sale filologice, făcu un mic vocabular în atâ­
tea limbi, câte naţionalităţi deosebite erau în cor­
pul internaţional trimis la Peking. Lasă opere în­
semnate, pc care le-a făcut în ultimii ani, în re­
tragerea lui liniştită din Constanţa. „Mişcarea". 
Bibliografie 
Săptămâna politieă şl culturală nr. 34 din 
15 august n. 1911 a apărut cu următorul sumar: 
Petre Haneş: Convorbirea cu d. Arion, mini­
strul instrucţiei. 
Iordan I. Tacu: Mărturisiri dureroase. 
Aurelia Sturdza: Mănăstirea Răteşti. 
M. Mihăileanu: Ca funia de spânzurat. 
•** Din scrierile inedite ale lui Şt. Grecianu. 
Emil hac: Impresii: Ferul, aurul şi piatra. 
(Republicate din „Românul"). 
Ioan Livianu: Noemvre. Pagini alese. 
N. Filipescu: Despre actualul nostru sistem 
electoral. 
Din ziare şi reviste. Ilustraţii. 
nători cutremurându-se înfiorat şi înteţindu-şi mer­
sul la auzul solii despre retragerea lui Loison. Ia 
încoardă-ţi mai bine picioarele şi las' limba se ho­
dinească! 
O figură robustă de ţăran se apropie şchio­
pătând. Numai decât le şi agăţă cu toată greutatea 
de braţul Ini Flavian. 
— Aşadară franceeii sunt bătuţ i şi alungaţi? 
— întrebă acesta curios. 
— Hai, hai! Jucau înaintea noastră, ca vitele 
în Alpi pe vreme de furtună, — răspunse râzând 
ţăranul. Ce mai luptă şi ce mai măcel mai fuse şi 
acesta! Fiecare din noi a fost câte un Napoleon 
Bonaparte! 
In vreme ce eroul povestea neobosit despre 
învingerea lor asupra lui Loison şi despre vitejia 
învingătorilor, Flavian cumpănea în gândul său 
pericolele situaţiei sale eritice. Era vai de el, dacă 
ar fi aflat acuma compatrioţii săi aţâţaţ i şi beţi 
de învingere, că a înt ra t cu francezii la dânşii! Ar 
fi considerat şi t ra ta t ca inimicul patriei şi t rădă­
tor. Singur hainele sale ţărăneşti îl mai puteau feri 
de bănueli în aceste momente. In toiul conversa­
ţiei cu tovarăşul său şchiop, acesta stătu de-odată 
locului şi zise: Să fiu al dracului, dacă-i numai o 
părere, ori sunt fermecat, dar dacă nu eşti d-ta că­
pitanul Prevost, să nu-mi mai zică Uli Goin! Şi 
zicând acestea să apleacă să observe mai bine ia 
lumină palidă a stelelor faţa căpitanului surprins. 
— îmi închipuiam eu, — zise Flavian foarte 
bucuros. Numai tu puteai să fi Uli. Nu-mi venea 
însă, să mă Încred în norocul meu. Fi bine venit! 
Apare în toată sâmbăta. Costă pe un an: 16 
lei. Administraţ ia: Bucureşti str. Regală nr. 1. 
* 
A apărut şi se află de vânzare la Librăria 
Socec Iaşi un foarte documentat studiu original a-
supra începuturilor laşului sub titlul de : 
Iezătura iazului roman — Aquarium 
de pe Bahlui laşul cetate română. Castrum Iaşi. 
Originea şi semnificaţia numelui Iaşi, de V. Cocuz. 
Exemplarul un leu. 
POŞTA REDACŢIEI. 
/. N. Gherla. Nu ajunge la măsură. Trebuie 
încă mult să înveţi a scrie — româneşte. Dar nu 
descuraja. învaţă numai şi munceşte înainte. Se 
poate face. 
V. Ungur. Vulcan. Altă publicaţie în cauza 
asta nu putem face. 
/. Lugoş. Nuvela nu se poate publica. 
Dr. ŞTEFAN TĂMĂŞDAN 
medic unv. special ist în arta dentist ică. 
ARAD, vis-â-vis cu casa comitatului. 
Palatul Fischer Eliz. Poarta II. 
Consultaţii dela orele 8—12 a. m. şi 3—6 d. a. j 
i 
Redactor responsabi l : Atanasiu Hălmăgian. 
Se caută 
Un administrator 
pentru conducerea tipografiei „Concordia/' 
şi administrarea ziarelor partidului naţional 
„Românul" şi „Poporul Român" din Arad. 
Leafa anuala deocamdată 1600 coroane, 
Preferiţi sunt cei liberi de miliţie şi cu 
praxă. Postul e a se ocupa numai decât. 
Oferenţii să se prezinte în persoană. 
Caut 
un candidat 
de advooat cu praxă bună. 
Dr. A. MORARIU 
Elisabetopol. (Erzsébetváros. 
— De o mie de ori! D-le căpitan, — jubilă 
Uli zdrobind In strângerea pumnului său, mâna 
protectorului său. Aşadară erai şi d-ta în luptă? 
Nu-i aşa i-am pipărat dea binelea pe aceşti cloţahi 
de grajduri şi pivniţe? Dar ia'n spune-mi de unde 
ai nimerit ieri la noi, dela Chur, sau de aiurea? 
— Veneam dela Uri încoace, — răspunse Fla­
vian, — mă prinseră însă francezii şi mă luară cu 
dânşii, până ce nu făcui o săritură ca şi tine şi 
coborâi un povârniş înzăpezit, iar când îmi revenii 
în simţiri fui silit să ies dintr'o lavină. Dar spu­
ne-mi unde ne aflăm noi? 
— întrebi un consilier orb, d-le căpitan. Să 
fiu al dracului dacă ştiu unde ne aflăm, la Ruăras 
ori la Sedrun, la Selva ori la Giamut, Ia Camişo-
las ori la Giuf. Mângăe-te însă. Unde vom vedea 
o grămadă de pietrii afumând, acolo de bună seamă 
trebue să fie şi vatră. 
— Au pierdut mulţi oameni francezii când 
cu retragerea? — întrebă căpitanul curios să afle 
detailuri asupra ciocnirii. 
— Eu singur, — răspunse Uli, — am măce­
lărit o jumătate de duzină din ei, asta îţi jur ! De 
nu săreau mai iute decât biciul peste Crispauza, sa 
fiu al dracului de nu-i omoram pe toţi, încai se 
saturau lupii şi urşii din ţară. 
—- Pst ! N'auzi tu Uli sunete de tobe în de­
părtare? 
(Va urma.) 
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„IANER" cremă neunsuroasă. 
Cel mai nou pro­
duct higienic pentru 
curăţirea şi înfrumu­
seţarea pelei. 
Înlătură p e t e l e 
galbir .3 , bubele pri­
c inuite de înfierbin-
ţeli, a g r ă b u r, ţ e şi 
alte necurăţenii de 
piele. Crema acemta 
z iua se poate folosi 
m u l t mai cu s u c c e s 
1 t e g l ă ,1 cor. 
„ I A N E R " TMldril. E n o n p ^ u s u ^ r a pudrei. Bună 
la baluri, saloane şi de zi lnic 
folos, care acopere încreţituri le şi e cu totul nestricăcioasă. 
In culori le: roza, albă şi cremă. 1 o u t i e 1 cor . 
„ I A N E R " săpun. t b u o a t ă 6 0 filerL 
„ I A N E R pastă pentru dinţi. 1 d o z & j o o r -
„ I A N E R " apă pentru gură. P e n t ™ 
* ° dinţu scorburoşi 
gingeii bureţoşi , contra mirosului greu de gură. 1 s t i c l ă 
cor . 1-60, j u m . s t i o l ă 8 0 fii. 
„ I A N E R " esenţă pentru păr. E x c e l e n t ă 
• 1 pentru înlă­
turarea mătreţei si contra căderei părului . 1 s t i o l ă , 1 
oor. 3 0 fii. 
„ I A N E R " POmadă P e n t r c l creşterea părului . — 
1 t e g l ä 2 o o r o a n e . 
„IANER" văpseală pentru păr P e n t r u a c o 
*- , 1 lora m negru, 
b r u n e t , ori în b l o n d părul sur şi cărunt. Nereuşi ta co­
lorii e esebisă. La c o m a n d e să se noteze că părul încărun­
ţ i t în ce coloare să se văpseasoă (negru, brunet) . U n car ­
t o n 4 oor. 
„ I A N E R " apă, care face părul blond. 
Pentru a văpsi în t i m p scurt, în băl. auriu, părul blond, 
roşu, chiar şi brunet ori negru. 1 s t i o l ă 4 oor. 
Discretă şi z i lnică expediţie cu poşta. — Telefon 4 7 6 . 
Pentru înconjurarea contrafacerilor numai „ P r e p a r a t e l e 
Iul R u d o l f I a n e r " ieşite din farmacia sa ca valoare şi 
se pot căpăta la 
Farmacia „Maria ajutătoare" a lui 
Rudolf Ianer, Temesvár, Gyárváros Fö-ut 7 2 . 
Cea mai bună şi mai ieftină a a -
l a m ă , se poate procura dela 
Adolf Rummler 





Un comis (calfă) 
caro a servit deja în branşa de băcănie şi 
bumbăeărie, află la subsemnatul în prima 
S e p t e m v i r e a. c. aplicare. Reflectanţii, să-şi 
alăture pe lângă ofertele lor şi atestatul ulte­
rior unde a mai condiţionat. Să cere cunoştinţa 
limbilor română, germană şi maghiară. Să pri­
meşte şi un băiat ca î n v ă ţ ă c e l cu cel 
puţin 3 clase gimnaziale sau reale. 
Nicol DUŞOÎU, Braşov. 
Izvor ieftin de cumpărat 
g r a m o f o a n e şi p lăc i 
de vânzare şi cu plâtlre in rate 
N o u t ă ţ i ! Au apărut noui plăci ro­
mâneşti . Cereţi preţ curentul il. 
gratis din Margle magaz in de 
g r a m o f o a n e 
al lui 
T Ó T H J Ó Z S E F 
Szeged, str . Könyök 3. 
Cumpăr sau dau In schimb pentru alte obiecte 
recipise de amanet, 
aur, argint sdrobit şi bijuterii 
D e u t s c h I z i d o r , 
o r o l o g i e r ş l b i j u t i e r . 
ARAD, str. Weitzer János, 
(Palatul minoriţilor). 
M a g a z i n u l de oro loage şi bijuteri i ce l mai 
m a r e din Arad. Cea mai ief t ină sursă de 
C u m p ă r a t . T e l e f o n 4 3 8 . 
GYAPJAS LAJOS 
maestru zidar diplomat 
ARAD, str. I l l é s nr. 38. 
(Casa proprie). 
Pr imeş te ori-ce lucrări 
: în branşa aceasta. : 
Face şi execută planuri 
de zidiri pe lângă preţu-
ţur i le cele mai moderate. 
Au sos i t cele mai frumoase si 
mai noi ghete de vară şi toamnă. 
Ghetele ds bărbaţi şi dame 
Salamander 
cu renume mondial , se capătă în 
coloare galbină şi neagră cu 16 
coroane 50 fileri exclusiv la mine. 
Weinberger János 
prăvălie de ghete de rangul l-Iu. 
Arad, piaţa Andrássy Nr. 2 0 . 
Comandele din provinţă se 
execută încă în aceeaşi zi. 25 (11) 
In atenţiunea celor ce se mută. 
Instalaţii de lumină electrică 
împreună cu becuri, ese ută şi 
furnisează prompt sub cele mai 
favorabile condiţii de plătire. 
Cine doreşte un fonograf bun? 
Să se adreseze cu toată încre­
derea subscrisului şi va fi pe 
deplin satisfăcut. Cereţi catalog. 
Biciclete de strap şi de sport 
poţi căpăta cu preţurile cele mai 
moderate dela firma 
KOCH D Á N I E L 
Î n t r e p r i n d e r e d e I n s t a l a r e a s o n e r i i l o r s i t e ­
l e f o n u l u i p r e c u m s i m o n t a r e a b i o i o l e t e l o r . 
ARAD, str, Deák-Ferencz Nr. 4 2 . 
G r i l l K á r o l y 
lăcătuş-tehnic, maşinist. 
Világos. (Casa proprie.) 
n 
Primeşte orice comande de speciali­
tate, d. ex.: părţi trebuincioase la ed i-
ficii, garduri de fier şi gratii de mor­
minte. — Cuptoare, modelul cel mai 
nou de cea mai bună execuţie. — 
Cumpene, greutăţi, maşini economice. 
Stropitoare de v ie se c a p ă t ă şi 
se r e p a r e a z ä c u pricepere . Cu 
p lăcere d a u planuri şi proiect 
de spese . = 
î m p r u m u t u r i 
cu amortizaţie şi împrumuturi 
pentru funcţionar, v i n d e r e a 
şi c u m p ă r a r e a de moşi i 
şi p a r c e l a r e a lor o mij ­
loceş te ma i a v a n t a j o s : 
Biroul de intermediare: 
Vig Lajos 
Arad, Arpád-tér Nr. 5 . 
Telefon Nr. 671. 
t/a 
' C A aa 
Primul strungar de lues român, B r a ş o v . 
Am onoare a aduce la cunoştinţă onor. public român 
că am deschis în strada Neagră Nr. 4 un atelier de 
strungărie de lux şi mobilă 
unde se primesc spre efeptuire tot felul de lucrări 
atingătoare în branşa aceasta precum: Jocuri de 
popice, Etagere rame de perdele, Fesnece pentru 
biser ic i , P ic ioare de masé, Stal puri de străni etc. etc . 
Pr imesc umbrele de ploaie spre reparat, Violine, 
tacuri de biliard ete. Comercianţii primesc desluşiri. 
Cnmandele se fac sol id la t i m p , ş i preţuri reduse. 
Rugând sprijinul Onor public român semnez: 
Cu deosebită stimă: Ilie Sârbu 
Primul umbrelar rom. din Braşov şi Ungaria. 
a» 
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Nonă tipografie românească in Arad, strada Zrinyl Nr. la. 
Tipografia „Concordia" 
atelier tipografic al ziarului „ROMANUL" şi al 
foii poporale a partidnlni, „POPORUL ROMAN" I 
Anunţă cu adânc respect onoratului public românesc in­
trarea sa în activitate, în serviţiul cultural al neamului, 
stând la dispoziţii comitetului nostru naţional. :: :: 
Provăzută cu aranjament tehnic modern, care 
îi dă putinţa să execute lucrări a l e se şi 
O O artistice în ale tipografiei, O O 
Tipografia „Concordia" 
are afară de maşina mare, cu care se tipăresc 
organele publicistice ale partidului nostru naţio­
nal, încă două maşini, noi, apte pentru executarea 
celor mai fine lucrări grafice. : : : : : : : : 
Tipârituri de bancă, tot soiul de tipărituri pentru birouri 
avocaţiale, invitări, anunţuri şi orice fel de tipăritură se 
execută solid, frumos şi se compută cu preţuri moderate la 
Tipografia „Concordia" 







Notez, că numai 
„Românul" (ad 
Cele mai bune O P O l o a g e 
Cele mai solkle şî 
cele mai moderne 
atât pe bani gata, cât şi în 
rate pe lângă chezăşie de 10 
ani cu preţuri ieftine, liferează cea 
mai bună prăvălie în aceasta privinţă 
îu întreagă Ungaria 
Brauswetter János 
orologier în Szeged. 
Catalog cu 2 0 0 0 chipuri, so tr imite gratuit , 
aceia vor primi catalogul gratuit, cari îl cer cu provocare la ziarul 
scriu că au cetit anunţul in „Românul'). Corespondenţele se fac în 





cu praxă bună. 
Condiţii foarte favorabile. Postul e a se ocupa 
în 1 sau cel tlrziu 15 Septemvrie a. c. 
Dr. ROMUL VKLKU. 
advocat în Arad. 
Yárosmajor-Sanatorium şi Hydrotherapie 
26 odăi aranjate cel mai modern. 
Supraveghiere medicală continuă (constantă). 
Birou central, stabiliment medical: 
Budapesta, Bulevardul Ferencz-körut 2 9 , 
Director-şef: Dr . A . C o z m n ţ a . 
Conzultaţiuni dela orele oreln 8—0 a. m. 3—5 p. m. 
Telefon 8 8 - 9 9 . 
Birou de informaţii! 
Cunoscând multele lipsuri ale publicului roma­
n t i c din provinţă, m'am hotărît să deschid în 
Budapesta un 
B i o u de informaţi i şi Agentură românească, 
Orice informaţin relativ la petiţiile înaintate la 
ministerii şţ la alte foruri, orice informaţii co­
merciale şi în general în orice cauză dau în 
iestimp de 2 — 3 zile, ori-şi-cui resolvând toate 
chestiile în modul cel mai cinstit. Urgitez re-
zolvirea petiţiilor. Vorbesc în persoană cu re­
ferentul cauzei şi rog rezolvire favorabilă. Fac 
tot felul de mijlociri comerciale şi comande. 
Preţuri moderate, serviciu prompt, informaţii 
detailate. La aviz aştept la gară. 
L. O l a r i u , Budapest, La jos-u , 141 , 111119. 
T*" • _H • t i m • 
F n d e n c H o n i g 
A r a d , str. Rákóczi Nr. 11—28. 
Premiat la Í890 cu cea mal mare 
turnatorie, fabrică de clo- I 
pote şi metal, aranjată jjj 
pe motor de vapor 
Fondat ia 1840. 
medalie de stat. 
C u g a r a n ţ i e p e m a i m u l ţ i a n i ş i p e l â n g ă c e l e m a i f a v o r a b i l e 
c o n d i ţ i i d e p î ă t i r e — r e c o m a n d ă c l o p o t e l e s a l e c u p a t e n t ă c e s . 
ş i r e g . i n v e n ţ i e p r o p r i e , c a r i a u a v a n t a j u l c ă f a ţ ă c u o r i - c e a l t e 
c l o p o t e l a , t u r n a r e a u n u i ş i a c e l u i a ş t a r e ş i c u s u n e t a d â n c — s e 
f a c e o e c o n o m i e d e 2 0 — 3 0 p e r c e n t e l a g r e u t a t e a m e t a l u l u i . R e c o ­
m a n d ă t o t o d a t ă c l o p o t e d e f e r c e s e p o t î n v â r t i ş i p o s t a m e n t e d e f e r , 
p r i n a c ă r o r î n t r e b u i n ţ a r e c l o p o t e l e s e p o t s c u t i d e c r e p a t c h i a r ş i 
c e l e m a i m a r i c l o p o t e s e p o t t r a g e f ă r ă s ă s e c l a t i n e t u r n u l . R e c o ­
m a n d ă a p o i t r a n s f o r m a r e a c l o p o t e l o r v e c h i î n c o r o a n ă d o f e r , c e s e 
p o t î n v â r t i c u m ş i t u r n a r e a c l i n n o u a c l o p o t e l o r v e c h i s a u s c h i m ­
b a r e a l o r c u c l o p o t e n o u ă p e l â n g ă o s u p r a s o l v i r e n e î n s e m n a t ă . 
Liste de preturi şi cu ilustraţiuni — la dorinţă se trimit g r a t i s . 
EUGEN NICOLA 
fabrică de maşini agricole. 
(Blaj) Ba lázs fa lva . 
Aduce la cunoştinţa mult onoratului public românesc, că şi~ a 
reinoit şi mărit fabrioa şi depositnl de maşini-
Fabrica e aranjată eu cele mai moderne maşini şi e 
în stare a executa orice comande, atât mici cât şi mari. 
I r e in depozit tot soiul de maşini agricole şi motoare. 
Primeşte şi execută instalaţii pentru mori. 
Executa orice comande pe lângă cea mai mare 
garantă şi preţuri moderate, cu condiţiuni de plată 
favorabile în rate. 
Desluşiri ţi informaţiuni se dau la cerere gra­
tuit. — Catalog ilustrat se trimite gratuit. 
! ! S ä , s p p i g l n i m p e r » o m â n i ! ! 
W ä l l i s c h h o f 
stabiliment de hydrotherapie 
şi sanatorii aranjat conform 
tuturor recerinţelor moderne; 
dietetică după s i s t e m u l lui 
= d r » . L a h m a n n ; = = 
(băi de aier, de soare, de aburi, de aier cald 
de accid carbonic, de oxygen, de radiam, băi 
medicinale, băi e l e c t r i c e , gimnastică, etc.) 
3 0 minute depărtare dela V iena in regiune romantică şi să­
nătoasă, indicat ia toate boalele nervoase şi cefe ale schim­
bului organic rheumatism, boale de stomach şi de intest ime, etc, ' 
C u p e e l e î n g p ă ş a p e ş i s l ă b i p e . 
N u s e ţ > x > i m e s c î n s t a b i l i m e n t : 
b o a l e i n f e c ţ i o a s e ş i I b o a l e p s y h i c e . 
Posta: Maria-Enzersdorf bei Wien. 
Telegrafică şi telefon: 
Wällischhof-Giesshübel bei Wien. 
Gu prospecte şi detailuri stă ia dispoziţe 
direcţiunea şi medicol-şef al stabil imentului: 
Ir. MARIUS STÜRZA. 
TIPARUL TIPOGRAFIEI „CONCORDIA" ARAD. 
